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El trabajo de grado intitulado: Hacia una Perspectiva Teórica de la Felicidad Laboral para la Administración y el 
Trabajo, es una propuesta teórica, desarrollada en la ciudad de Armenia Quindío Colombia, con metodología de 
enfoque cualitativo, y del tipo: Teoría Fundamentada (Grounded Theory), teniendo en cuenta las narraciones 
experienciales suministradas a través de entrevistas en profundidad, por parte de diversos actores de la comunidad 
universitaria, adscritos con diferentes tipos de contratación a una institución de carácter público, denominada: 
Universidad del Quindío. 
 
El objetivo de este trabajo consistió en: construir teoría sobre la Felicidad Laboral para las organizaciones y el 
trabajo, a partir de narraciones de docentes y administrativos de la Universidad del Quindío y para tal efecto se tuvo 
en cuenta los aportes teóricos de las Ciencias de la Felicidad y de la Administración desarrollados por autores, tales 
como: Aranda (2016), Cabral (2015), Guisán, (1992), Muchinsky (2004), Seligman (2017), Russell (2005), Schein 
(1982), Shahar, Tal, (2017) Tolle (2000)  y Varela (2014). 
 
Al final, esta investigación presenta el constructo teórico sobre la felicidad laboral y acuña nuevos términos para 
denominar a los actores del proceso laboral, de igual manera, presenta diversas recomendaciones dirigidas a 
empresarios y CEO (Chief Executive Officer, Oficial Ejecutivo en Jefe) de distintas corporaciones, empero también 
para el Talento que presta sus servicios a una empresa y anexa un Syllabus para poder orientar Programas de 
Felicidad en las diferentes empresas, instituciones y corporaciones a nivel global.  
 






The degree work entitled: Towards a Theoretical Perspective of Labor Happiness for University Administration and 
Labor, is a theoretical proposal, developed in the city of Armenia Quindío Colombia, with a qualitative approach 
methodology, and of the type: Grounded Theory (Grounded Theory), taking into account the experiential narratives 
provided through in-depth interviews by various players in the university community, affiliated with different types 
of hiring a public institution, called: University of Quindio. 
 
The objective of this work was to: build theory about Labor Happiness for organizations and work, based on the 
narrations of teachers and administrators of the University of Quindío and for this purpose the theoretical 
contributions of the Sciences of Happiness and Administration developed by authors, such as: Aranda (2016), 
Cabral (2015), Guisán, (1992), Muchinsky (2004), Seligman (2017), Russell (2005), Schein (1982), Shahar , Tal, 
(2017) Tolle (2000) and Varela (2014). 
 
In the end, this research presents the theoretical construct on labor happiness and coined new terms to name the 
actors of the labor process, likewise, presents various recommendations addressed to entrepreneurs and CEOs 
(Chief Executive Officer) of different corporations, but also for the Talent that provides its services to a company 
and attaches a Syllabus to guide programs of happiness in different companies, institutions and corporations 
globally. 
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La felicidad es un estado1 del ánimo que se complace en la posesión de un bien” Real 
Academia Española, (1956) así lo definía el diccionario de la Real Académica Española en 
su décimo octava edición de (1956); mientras que en la versión 2017 del mismo texto, lo 
define como: “estado de grata satisfacción espiritual y física” (Real Academia de la 
Lengua Española, 2018). Empero, en el siglo III antes de Jesucristo, A.C. Para el filósofo 
Platón, en su obra La República, refiriéndose a la forma como debería ser un Estado ideal y 
feliz, consideraba que: “Sólo mandarán en ese Estado los verdaderamente ricos, no en oro, 
sino en una existencia recta y en sabiduría en lo que deben ser las riquezas de la felicidad” 
Programa de Redes Informáticas y Productivas, (2018). 
 
No obstante, en relación con los planteamientos anteriormente citados, se puede traer a 
colación los preceptos de Facundo Cabral quien manifiesta que los chinos dicen: “Cosa 
extraña el hombre, nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Por lo tanto, la felicidad 
está en lo simple, no en lo complejo” Cabral, (2015) entonces lo único cierto es que es un 
ser: único, complejo, extraordinario y con amplias posibilidades de aprender a ser feliz y 
aplicar una Economía de la Felicidad. Easterlin, (2018)2 en todos los ámbitos de su vida.  
 
Por tanto, el estudio de la Felicidad 3 en las organizaciones y específicamente en el trabajo 
que se realiza en una institución universitaria con Acreditación de Alta Calidad como lo es 
                                            
1 El “estado” se define como la situación en que se encuentra una persona (Real Academia Española, 1956. 
Pag. 581) 
2 Economía de la Felicidad, estudia el efecto de las fluctuaciones macroeconómicas en la felicidad de las 
personas La investigación empírica más reconocida fue desarrollada en 1974 por el economista Richard 
Easterlin y publicado sus resultados en su artículo “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some 
Empirical Evidence”, que puso en duda la relevancia de la riqueza como variable explicativa primordial del 
bienestar y dio lugar a la famosa paradoja de la felicidad o paradoja de Easterlin. El economista realizó una 
comparación entre varios países en relación con la tendencia de sus ciudadanos al afirmar que eran felices y 
llegó a la conclusión de que en aquellos que tenían cubiertas las necesidades básicas el índice de felicidad 
medio no variaba, independientemente de la capacidad de ingresos.  
 
3 (Concepto en Construcción Epistemológica, que se relaciona con una segunda versión de la Felicidad 
clásica, tomando como base comparativa, la evolución del concepto de WEB; en la cual, se pretende revisar si 
las buenas relaciones humanas y el agradecimiento que se generan entre los individuos en un ambiente laboral 
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la Universidad del Quindío, y específicamente con los docentes que laboran en dicha Alma 
Mater y los líderes administrativos de los 17 macro procesos , es un aporte importante 
desde los procesos investigativos de la Maestría en Administración de la misma Institución 
Superior, para generar insumos epistemológicos en el área de la administración 
postmoderna, que redunden en la generación de espacios de felicidad para los trabajadores 
en cada una de sus áreas de desempeño. 
 
En tal sentido, este proyecto teórico-académico, presenta la ruta esquemática que permita 
realizar la investigación relacionada con el área de la Felicidad en las organizaciones y para 
tal efecto, expone algunos acercamientos de reseñas e investigaciones previas sobre el 
tema,  como también, diversas propuestas teóricas y metodológicas iniciales, como 
fundamento para realizar el estudio teórico, en una fase posterior, en el marco de la 
Maestría en Administración que se cursa en la Universidad del Quindío en Colombia.  
 
El valor innovador y agregado que se buscó generar con este estudio se enmarca en analizar 
diversas teorías que existen en relación con principios tales como: Felicidad, 
organizaciones, Teoría Psicológica Positiva en las instituciones, administración y el 
trabajo, con el fin de pretender reconocer el grado de conciencia que tiene los sujetos de 
investigación, en relación con el tema y sus diversas percepciones sobre lo que realmente 
significa la felicidad en el trabajo y en tal sentido, poder desarrollar una perspectiva teórica 
de la Felicidad Laboral y es este esfuerzo, precisamente, la novedad del proyecto. 
 
En conclusión, esta Tesis de Investigación, presenta los aspectos iniciales para indagar el 
grado de Felicidad Laboral que tienen los sujetos en su puesto de trabajo, en una empresa 
del departamento del Quindío, Colombia, con base en el estudio de algunas variables tales 
como: Percepción de su puesto de trabajo, relación con su jefe inmediato, percepción de la 
Alta Gerencia, salario y compensaciones, relaciones laborales con sus compañeros, su 
formación académica, el sistema de estímulos, la estabilidad laboral, las relaciones 
interpersonales con usuarios y el clima organizacional en el que labora normalmente.  
                                                                                                                                   
donde existen amigos y hermosos enemigos, generan desafíos y creación de lasos de felicidad a largo plazo 




El objetivo final, fue el diseño de una Teoría de Felicidad Laboral en las organizaciones 
universitarias y el trabajo, que condense las experiencias de los sujetos entrevistados en 
relación con su quehacer laboral, como fundamento para la reflexión epistemológica para 
otros investigadores en un futuro próximo. En relación con el área problemática de la 
investigación, es importante recalcar que la Felicidad es definida como: “estado de grata 
satisfacción espiritual y física” Real Academia de la Lengua Española, (2018) y debería ser 
inherente a las actividades del ser humano, en todos los ámbitos de la vida, no obstante, en 
la actualidad, existen muchas empresas e instituciones, cuyos propietarios, accionistas, jefes 
y empleados creen que son felices, pero en realidad pueden ser desdichados sin saberlo, 
todo depende de los interés, metas y gustos de cada persona.  
 
De acuerdo con una encuesta reciente a los adultos jóvenes llamados “milenios” y las 
conclusiones que expresa Robert Waldinger en su conferencia del año 2017 intitulada: 
“Que nos mantiene sanos y felices” menciona que según encuesta aplicada por 
investigadores de la Universidad de Harvard a jóvenes adultos en Estados Unidos y otras 
partes del mundo, lo que más les produce felicidad y en un 80% de la población encuestada 
respondió que es el dinero y la fama. 
 
No obstante, los resultados de otro estudio de desarrollo de adultos de Harvard realizado 
por la misma Institución Superior de corte longitudinal, durante 75 años, a 724 hombres, en 
el cual se les indagó sobre su trabajo, su familia, su hogar y su profesión. En la actualidad 
unos 60 hombres con más de 90 años continúan en el estudio junto con más de 2000 hijos y 
nietos de los sujetos estudiados. El líder de la cuarta generación de investigación es Robert 
Waldinger, según este investigador senior, la mayor felicidad que genera para estos adultos 
mayores no es el dinero, ni la fama, sino que su mayor satisfacción radica en las amistades 
que lograron consolidar en sus trabajos pese a sus preocupaciones propias. Según 
Waldinger (2017): las claves para la felicidad de estos trabajadores de diferentes 
profesiones, artes y oficios radican en las siguientes lecciones que no tienen que ver con 
trabajar mucho, riqueza o fama, Waldinger, (2017) el mensaje de estos 75 años de estudios 
es: “las buenas relaciones nos hacen más felices y sanos. Las conexiones sociales hacen 
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bien, mientras que la soledad resulta tóxica y los trabajadores solitarios viven menos que 
las personas acompañadas”, Waldinger, (2017) empero no tiene que ver con la cantidad de 
amigos, ni que se esté en una relación, sino que sea una buena relación humana, calidad, 
esto genera protección. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino el cerebro. 
Waldinger, (2017) y la felicidad para la buena vida se construye con buenas relaciones. 
 
El tema de la Felicidad Laboral, es interesante porque explora en un contexto 
administrativo universitario sur americano y busca verificar que tan felices son los docentes 
universitarios en su rol frente a la academia en y la sociedad, pues de acuerdo con la 
entrevista de Tal Ben-Shahar, en su video: La ciencia de la felicidad”  Shahar, Tal (2017) 
plantea que alcanzar un objetivo, no hace feliz a la persona a largo tiempo, así mismo, se ha 
verificado que para algunos docentes universitario, el llegar a convertirse en docentes de 
planta es su mayor objetivo, no obstante, cuando lo alcanzan bajan sus niveles de felicidad. 
Shahar, Tal (2017). Ahora bien, para los estudios de la ciencia de la felicidad es 
fundamental y necesario analizar cómo se presentan relaciones humanas con los 
compañeros de trabajo y familiares más cercanos, como también que tan agradecido son los 
funcionarios en cada uno de sus puestos de trabajo, pues Tal Ben-Shahar cita los postulados 
de la Psicología Positiva de Martin Seligman para sustentar su planteamiento de que: “Nos 
olvidamos de la misión de hacer más felices, más plenas, más productivas a las (personas 
relativamente sanas” Seligman, (2017). 
 
El estudio de la Felicidad Laboral para la gestión en las organizaciones implica el 
reconocimiento de diversos factores humanos económicos sociales y culturales que 
subyacen al ser humano y le generan un estado de ánimo ideal, en tal sentido, la gerencia de 
la Felicidad para la gestión del talento humano y de las organizaciones, propende por 
diagnosticar las situaciones que impactan a los trabajadores con el fin de proponer 
alternativas de ubicación laboral que les permita optimizar su productividad empresarial. 
 
En este orden de ideas, la Felicidad Laboral en las organizaciones y en los sitios de trabajo 
hace parte de la nueva tendencia en las Instituciones, pretende la humanización de los 
procesos y las operaciones, sin embargo, pocas veces, la Administración Universitaria se 
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pregunta: ¿cuáles pueden ser los beneficios de incentivar un clima de Felicidad laboral, 
para preservar la salud física y mental de los colaboradores, y otorgarles estímulos y  
servicios que hagan su estancia laboral con mejores condiciones de calidad de vida?, lo 
anterior, dado que la problemática, en relación con el concepto de la Felicidad Laboral es 
como comprenderla, vivirla y aplicarla en entornos académicos. 
 
En este anterior contexto surge la pregunta de investigación que guio este esfuerzo 
investigativo: 
¿Cuáles son las percepciones que los docentes universitarios y líderes de Macroprocesos 
tienen en relación con el concepto de la felicidad en las organizaciones y el trabajo 
universitario?  
Coherente con este interrogante, se formularon otras preguntas auxiliares tales como: 
 
 ¿Qué percepción consiente tienen los docentes de la Universidad del Quindío en 
relación con la satisfacción que les genera su quehacer académico? 
 ¿Cómo diseñar un constructo teórico que presente la relación que existe entre la 
felicidad Laboral en la Gestión de las Organizaciones y el aumento de la 
productividad? 
 ¿Cómo construir el concepto de felicidad a partir de las narraciones a través de las 
vivencias de la comunidad académica de la universidad del Quindío para generar 
teoría a través de lo que piensan los docentes universitarios a cerca de la felicidad? 
 
En suma, el trabajo de grado intitulado: Hacia una Perspectiva Teórica de la Felicidad 
Laboral para la Administración Universitaria y el Trabajo, es una propuesta teórica, 
desarrollada en la ciudad de Armenia Quindío Colombia, con metodología de enfoque 
cualitativo, y del tipo: Teoría Fundamentada (Grounded Theory), teniendo en cuenta las 
narraciones experienciales suministradas a través de entrevistas en profundidad, por parte 
de diversos actores de la comunidad universitaria, adscritos con diferentes tipos de 




El objetivo de este trabajo consistió en: construir teoría sobre la Felicidad Laboral para las 
organizaciones y el trabajo, a partir de narraciones de docentes y administrativos de la 
Universidad del Quindío y para tal efecto se tuvo en cuenta los aportes teóricos de las 
Ciencias de la Felicidad y de la Administración desarrollados por autores, tales como: 
Aranda (2016), Cabral (2015), Guisán, (1992), Muchinsky (2004), Seligman (2017), 
Russell (2005), Schein (1982), Shahar, Tal, (2017) Tolle (2000)  y Varela (2014).  Al final, 
este documento presenta los resultados de las diversas entrevistas que se aplicaron a la 





Capítulo 1: Identificación de la investigación. 
 
1.1. Aspectos Formales de la Investigación 
 
1.1.1. Título  
 
Hacia una Perspectiva Teórica de la Felicidad Laboral para la Administración 
Universitaria y el Trabajo. 
 
1.2.  Antecedentes  
 
1.2.1 La investigación sobre la Felicidad de Harvard 
 
Estudios previos realizados por la Universidad de Harvard desde 1930, con 714 sujetos 
estadunidenses, han demostrado los avances que ha tenido esta Ciencia de la Felicidad en 
lapso de nueve décadas, pues el rastreo a la población objetivo se ha realizado durante 90 
años, indagando cada año, los factores que generan felicidad para los investigados en 
aspectos tales como: relaciones humanas, trabajo, riqueza, salud, tranquilidad, éxito y 
dinero. De este estudio aún se continúa entrevistando según fuentes de la Universidad de 
Harvard a 64 sujetos en edades promedio de 90 a 95 años. En esta investigación realizada 
por la Universidad de Harvard, se ha descubierto que: “la mayor fuente de felicidad 
permanente es mantener relaciones humanas sanas y evitar las relaciones tóxicas” 
Waldinger, (2017). 
 
En relación con lo que piensan los 64 sujetos que continúan vivos y siendo investigados; el 
dinero, la fama, el alcanzar metas no son fuente de felicidad dado que tan pronto se 
obtienen generan vacío en el ser y necesidad de fijarse nuevas metas y en este círculo puede 
trascurrir una vida sin que se alcance niveles satisfactorios de vida. Otros estudios en 
Europa y Estados Unidos han demostrado como la mayor fuente de felicidad efímera y 
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fugaz para los milenios (generación de personas nacidas del año 2000 hasta la fecha) es la 
Fama y el dinero. 
 
En tal sentido, cobra importancia el estudio y propuesta de un lineamiento teórico en 
relación con el tema de la Felicidad en las organizaciones y el trabajo, como base en que se 
convierte en piedra angular y fundamento epistemológico para la toma de decisiones en 
relación con la ubicación del personal en la empresa, con el objetivo de potencializar la 
producción y el bienestar de los trabajadores y de los patronos, tratando de construir un 
clima laboral adecuado para todos los actores. 
 
1.2.2. Otras investigaciones sobre el tema 
 
El trabajo de Peter Warr, Publicado: Journal of Work and Organizational Psychology, 
intitulado: Fuentes de felicidad e infelicidad en el trabajo: una perspectiva combinada, 
Plantea que “Las perspectivas sobre las fuentes de felicidad e infelicidad (también 
conceptualizado como “bienestar”), se pueden distinguir en cuanto a su enfoque principal, 
ya que algunas centran su atención en el ambiente y otras en los pensamientos y 
sentimientos de los individuos”. Warr, (2013) En este trabajo se analizaron por separado las 
características del entorno y los procesos mentales del individuo. En la última parte de este 
artículo se evidencia el funcionamiento combinado de ambos enfoques, argumentando 
cómo la felicidad puede depender tanto de las características laborales como personales. 
Finalmente, se presentan una serie de sugerencias para futuras investigaciones, entre las 
cuales se destaca la necesidad de distinguir entre las diferentes formas de felicidad e 
infelicidad, tanto a nivel conceptual como empírico, ya que cada una tiene sus propias 
causas y consecuencias.  
 
Este autor, determina con su investigación, el enfoque de como el ambiente laboral puede 
trasformar la vida de un empleado en felicidad o infelicidad, todo depende de cómo pueda 
asumir cada individuo, el cambio y de su capacidad de auto evaluación para determinar en 




Otro de los estudios consultados a nivel de tesis doctoral en el campo de la felicidad y el 
trabajo es el de Alejandro Sanín Posada; intitulado: Felicidad y Optimismo en el Trabajo 
(2017) en la Universitat Jaume*I en este trabajo, el autor plantea que: “El tema central de 
esta tesis doctoral es la Felicidad y el Optimismo en el Trabajo. Conceptos que se han 
explorado ya en otros contextos de la vida de las personas, y que demandan la atención de 
los psicólogos del trabajo y las organizaciones, encargados de investigar las relaciones 
persona/trabajo y persona/organización” Sanín Posada, (2017) El objetivo de este trabajo 
estuvo orientado en evaluar como las relaciones interpersonales en el trabajo pueden 
mejorar los niveles de felicidad de las personas y para tal efecto, utilizaron una metodología 
con enfoque cualitativo y como método se enfocaron en la observación de cada uno de los 
sujetos en sus sitios de trabajo. 
 
Coherente con lo anterior, Edgar Aranda, en investigación denominada: La gerencia de la 
felicidad: Un modelo para la gestion de las organizaciones (2016), expresa que para dar 
respuesta a la definición de felicidad: “Es necesario conceptualizar acerca de la felicidad, 
existen diversos enfoques: religioso, cultural, filosófico, Psicológico, etc., “Cuando se 
habla de felicidad existen innumerables definiciones y conceptos acerca de su connotación. 
Es así como cada persona tiene una percepción diferente de lo que le genera satisfacción o 
placer” Gaitán, Breton, Urbano, Mahecha, & Arteaga, (2015, p.9)”. Aranda, (2016). 
 
1.2.3. La Felicidad en la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia 
 
Esta fundación universitaria, incursiona en la perspectiva de la Felicidad como peldaño 
para convertirse en Institución de Tercera Misión (Corresponde al nivel que ha superado la 
extensión social, alta Calidad y se proyecta hacia la internacionalización a través de 
proyectos de cooperación internacional con enfoque innovador); para tal efecto, incorporan 
a partir de la fecha, en su Plan de Desarrollo Institucional y de manera transversal para 






Felicidad para la Institución Universitaria 
La felicidad en la universidad del Área Andina en Colombia, es uno de los valores 
institucionales escrito de la siguiente manera: “Promovemos y facilitamos conductas y 
comportamientos que inspiran sentimientos de alegría, de amor y de esperanza en un futuro 
siempre mejor”. Derivado de lo descrito la Institución promueve conductas y 
comportamientos fundamentados en el bienestar integral de su comunidad y bajo la 
premisa de ser excelentes seres humanos capaces de inspirar sentimientos positivos y 
transmitir emociones que dejen huella y toquen los corazones de la población que deposita 
su confianza en que juntos contribuyamos al cumplimiento de sus sueños. 
Desde todos los niveles organizacionales, se impulsa la felicidad como sello diferencial en 
las acciones realizadas; para ello desde la inducción de los estudiantes y de los 
colaboradores se entrega la filosofía y se enfatiza en la importancia de cultivar el don de 
servicio y la alegría del compromiso que implica pertenecer a la familia Areandina, cuidar 
del buen ambiente laboral y adquirir el ADN verde de la cultura institucional. Somos 
conscientes que los logros se alcanzan más fácilmente con personas comprometidas con su 
quehacer, que sienten y vibran con la Institución y que están dispuestas cada día a recorrer 
una milla extra en pos del crecimiento de la Institución, porque sienten que esta forma 
crecemos todos. Fundación Universitaria del Area Andina, (2018). 
 
1.3. Planteamiento del Problema 
 
La Felicidad es definida como: “estado de grata satisfacción espiritual y física” (Real 
Academia de la Lengua Española, 2018) que debería ser inherente a las actividades del ser 
humano, en todos los ámbitos de la vida, no obstante, en la actualidad, existen muchas 
empresas e instituciones, cuyos propietarios, accionistas, jefes y empleados creen que son 
felices, pero en realidad pueden ser desdichados sin saberlo, todo depende de los interés, 
metas y gustos de cada persona. De acuerdo con una encuesta reciente a los adultos jóvenes 
llamados “milenios” y las conclusiones que expresa Robert Waldinger en su conferencia 
del año 2017 intitulada: “Que nos mantiene sanos y felices” menciona que según encuesta 
aplicada por investigadores de la Universidad de Harvard a jóvenes adultos en Estados 
Unidos y otras partes del mundo, lo que más les produce felicidad y en un 80% de la 
población encuestada respondió que es el dinero y la fama. 
 
No obstante, los resultados de otro estudio de desarrollo de adultos de Harvard realizado 
por la misma Institución Superior de corte longitudinal, durante 75 años, a 724 hombres, en 
el cual se les indagó sobre su trabajo, su familia, su hogar y su profesión. En la actualidad 
unos 60 hombres con más de 90 años continúan en el estudio junto con más de 2000 hijos y 
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nietos de los sujetos estudiados. El líder de la cuarta generación de investigación es Robert 
Waldinger, (2017) según este investigador senior, la mayor felicidad que genera para estos 
adultos mayores no es el dinero, ni la fama, sino que su mayor satisfacción radica en las 
amistades que lograron consolidar en sus trabajos pese a sus preocupaciones propias. Según 
Waldinger (2017): las claves para la felicidad de estos trabajadores de diferentes 
profesiones, artes y oficios radican en las siguientes lecciones que no tienen que ver con 
trabajar mucho, riqueza o fama, Waldinger (2017), el mensaje de estos 75 años de estudios 
es: “las buenas relaciones nos hacen más felices y sanos. Las conexiones sociales hacen 
bien, mientras que la soledad resulta tóxica y los trabajadores solitarios viven menos que 
las personas acompañadas”, Waldinger (2017), empero no tiene que ver con la cantidad de 
amigos, ni que se esté en una relación, sino que sea una buena relación humana, calidad, 
esto genera protección. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino el cerebro. 
Waldinger, (2017) y la felicidad para la buena vida se construye con buenas relaciones. 
 
El tema de la Felicidad Laboral es un tema de investigación y desarrollo en el Área 
Administrativa y Empresarial muy interesante porque explora en un contexto laboral 
Universitario Sur Americano y busca verificar que tan felices son los docentes 
universitarios en su rol frente a la academia y en la sociedad, pues de acuerdo con la 
entrevista de Tal Ben-Shahar, en su video: La ciencia de la felicidad Shahar, Tal  (2017), 
plantea que alcanzar un objetivo, no hace feliz a la persona a largo tiempo, así mismo, se ha 
verificado que para algunos docentes universitario, el llegar a convertirse en docentes de 
planta es su mayor objetivo, no obstante, cuando lo alcanzan bajan sus niveles de felicidad. 
Shahar, Tal (2017)Ahora bien, para los estudios de la ciencia de la felicidad es fundamental 
y necesario analizar cómo se presentan relaciones humanas con los compañeros de trabajo 
y familiares más cercanos, como también que tan agradecidos son los funcionarios en cada 
uno de sus puestos de trabajo, pues Tal Ben-Shahar cita los postulados de la Psicología 
Positiva de Martin Seligman para sustentar su planteamiento de que: “Nos olvidamos de la 
misión de hacer más felices, más plenas, más productivas a las personas relativamente 




El estudio de la Felicidad Laboral para la gestión en las organizaciones implica el 
reconocimiento de diversos factores humanos, económicos, sociales y culturales que 
subyacen al ser humano y le generan un estado de ánimo ideal, en tal sentido, la Gerencia 
de la Felicidad para la Gestión del Talento humano y de las organizaciones, propende por 
diagnosticar las situaciones que impactan a los trabajadores con el fin de proponer 
alternativas de ubicación laboral que les permita optimizar su productividad empresarial. 
 
En este orden de ideas, la felicidad en las organizaciones universitarias y en los sitios de 
trabajo hace parte de la nueva tendencia en las Instituciones, pretende la humanización de 
los procesos y las operaciones, sin embargo ¿cuáles pueden ser los beneficios de incentivar 
un clima de Felicidad laboral, para preservar la salud física y mental de los colaboradores, y 
otorgarles estímulos y  servicios que hagan su estancia laboral con mejores condiciones de 
calidad de vida, dado que la problemática, en relación con el concepto de la Felicidad 
Laboral, es como comprenderla, vivirla y aplicarla en entornos académicos. 
 
1.3.1 Aspectos relevantes Relacionados con el Problema de Investigación 
 
“La felicidad es un estado4 del ánimo que se complace en la posesión de un bien” Real 
Academia Española, (1956) así lo definía el diccionario de la Real Académica Española en 
su Décimo Octava Edición de 1956; mientras que en la versión 2017 del mismo texto, lo 
define como: “estado de grata satisfacción espiritual y física” (Real Academia de la 
Lengua Española, 2018) Empero, en el Siglo III Antes de Jesucristo, A.C. Para el Filósofo 
Platón, en su obra la República, refiriéndose a la forma como debería ser un Estado ideal y 
feliz, consideraba que: “Sólo mandarán en ese Estado los verdaderamente ricos, no en oro, 
sino en una existencia recta y en sabiduría en lo que deben ser las riquezas de la 
felicidad”. Programa de Redes Informáticas y Productivas (2018). 
 
No obstante, en relación con los planteamientos anteriormente citados, se puede citar a 
Facundo Cabral quien manifiesta que los chinos dicen “Cosa extraña el hombre, nacer no 
                                            
4 El “estado” se define como la situación en que está una persona. Real Academia Española, (1956. Pag. 581) 
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pide, vivir no sabe, morir no quiere. Por lo tanto, la felicidad está en lo simple, no en lo 
complejo” Cabral, (2015) entonces lo único cierto es que es un ser: único, complejo, 
extraordinario y con amplias posibilidades de aprender a ser feliz y aplicar una Economía 
de la Felicidad. Easterlin, (2018)5 en todos los ámbitos de su vida.  
 
Por tanto, el estudio de la Felicidad Laboral6 en las organizaciones y específicamente en el 
trabajo que se realiza en una Institución Universitaria con Acreditación de Alta Calidad 
como lo es la Universidad del Quindío, y específicamente con los docentes que laboran en 
dicha alma mater y los líderes administrativos de los 17 macro procesos , es un aporte 
importante desde los procesos investigativos de la Maestría en Administración de la 
Universidad del Quindío; para generar insumos epistemológicos en el área de la 
administración postmoderna, que redunden en la estructuración de espacios de felicidad 
para los trabajadores en cada una de sus áreas de desempeño. 
 
En tal sentido, este proyecto teórico-académico, presenta la ruta esquemática que permita 
realizar la investigación relacionada con el área de la Felicidad en las organizaciones y para 
tal efecto, expone algunos acercamientos de reseñas e investigaciones previas sobre el 
tema,  como también, diversas propuestas teóricas y metodológicas iniciales, como 
fundamento para realizar el estudio teórico, en una fase posterior, en el marco de la 
maestría en Administración que se cursa en la Universidad del Quindío en Colombia.  
 
                                            
5 Economía de la Felicidad, estudia el efecto de las fluctuaciones macroeconómicas en la felicidad de las 
personas La investigación empírica más reconocida fue desarrollada en 1974 por el economista Richard 
Easterlin y publicado sus resultados en su artículo “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some 
Empirical Evidence”, que puso en duda la relevancia de la riqueza como variable explicativa primordial del 
bienestar y dio lugar a la famosa paradoja de la felicidad o paradoja de Easterlin. El economista realizó una 
comparación entre varios países en relación con la tendencia de sus ciudadanos al afirmar que eran felices y 
llegó a la conclusión de que en aquellos que tenían cubiertas las necesidades básicas el índice de felicidad 
medio no variaba, independientemente de la capacidad de ingresos.  
 
6 (Concepto en Construcción Epistemológica, que se relaciona con la versión posmoderna de la Felicidad 
clásica, tomando como base comparativa, la evolución del concepto de WEB; en la cual, se pretende revisar si 
las buenas relaciones humanas y el agradecimiento que se generan entre los individuos en un ambiente laboral 
donde existen amigos y hermosos enemigos, generan desafíos y creación de lasos de felicidad a largo plazo 
que permitan mejorar la productividad de la Empresa) 
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El valor innovador y agregado que se buscó generar con este estudio, se enmarcó en 
analizar diversas teorías que existen en relación con principios tales como: Felicidad, 
Organizaciones, Teoría Piscología Positiva en las Instituciones, Administración 
Universitaria y el Trabajo, y a la par, poder reconocer el grado de conciencia que tienen los 
sujetos de investigación, en relación con el tema y sus diversas vivencias y experiencias, 
sobre lo que realmente significa la felicidad en el trabajo y en tal sentido, poder desarrollar 
una perspectiva teórica de la Felicidad Laboral, por lo tanto, es este esfuerzo, precisamente, 
la novedad del proyecto. 
 
En conclusión, este documento, presenta los aspectos iniciales que permitan indagar el 
grado de felicidad que tienen los sujetos en su puesto de trabajo, en una empresa del 
departamento del Quindío, con base en el estudio de algunas variables tales como: 
percepción de su puesto de trabajo, Relación con su jefe inmediato, Percepción de la Alta 
Gerencia, salario y compensaciones, relaciones laborales con sus compañeros, su formación 
académica, el sistema de estímulos, la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales con 
usuarios y el clima organizacional en el que labora normalmente. El objetivo final, será el 
diseño de una Teoría de Felicidad Laboral en las organizaciones y el trabajo, que condense 
las narraciones de los sujetos entrevistados en relación con su quehacer laboral, como 
fundamento para la reflexión epistemológica para otros investigadores en un futuro 
próximo. 
 
1.3.2 Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son las experiencias que la Alta Gerencia de la Universidad del Quindío, los 
docentes universitarios, líderes de Macroprocesos y funcionarios administrativos, tienen en 
relación con el concepto de la felicidad en las organizaciones y el trabajo universitario?  
 
1.3.3. Sistematización del Problema 
 
 ¿Qué experiencia consciente tienen los docentes de la Universidad del Quindío en 
relación con la satisfacción que les genera su quehacer académico? 
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 ¿Cómo diseñar un constructo teórico que presente la relación que existe entre la 
felicidad laboral  en la Gestión de las Organizaciones y el aumento de la 
productividad? 
 ¿Cómo construir el concepto de felicidad a partir de las vivencias de la comunidad 
académica de la universidad del Quindío para generar teoría a través de lo que 
piensan los docentes universitarios a cerca de la felicidad? 
 
1.4. Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo General.  
 
Redactar una teoría en relación con el tema de la Felicidad Laboral que integre al menos 4 
acápites, aplicables para las organizaciones y el trabajo, a partir de las vivencias de los 
docentes y administrativos de la Universidad del Quindío. 
. 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
1. Clasificar y los constructos de la Praxis, que tienen los docentes y administrativos 
de la Universidad del Quindío, en relación con el tema de la felicidad, de acuerdo 
con cada nivel de desempeño en la organización. 
 
2. Interpretar los factores promotores de felicidad laboral en una Institución 
Universitaria Acredita en Alta Calidad como lo es la Universidad del Quindío. 
 
3. Condensar la estructura Teórica en relación con el tema de la Felicidad Laboral en 
una publicación académica con su respectivo ISBN. 
 
4. Aplicar los principios de la Teoría de la Felicidad Laboral en otra empresa diferente 




5. Diseñar y entregar a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Quindío, un 
Syllabus Académico que exponga los contenidos básicos para institucionalizar la 




Es importante desarrollar un postulado teórico que proyecte a la felicidad como insumo 
para la Gerencia Organizacional y la creación de organizaciones productivas, inteligentes y 
respetuosas por el ser humano y el ambiente. Hablar de felicidad involucra algo más que 
mencionar una situación económica estable, “la gente piensa que la felicidad depende de la 
situación económica en la que te encuentras, éste es un factor, sin embargo, la felicidad se 
mide de manera sicológica, social y monetaria”. Claver (2018). 
 
De acuerdo con el “Ranking de la felicidad en México 2012”, los factores que los 
mexicanos toman en cuenta para ser felices son: la familia (25%), el amor (16%), la alegría 
(7%), la salud (6 %), la tranquilidad (3%), el bienestar (2.6%), la satisfacción (2.2%), la 
vida (2%), el dinero (1.9%) y estar contento (1.8%). Pero ¿Cómo afecta la falta de felicidad 
en las empresas? 
Estudios recientes aseguran que la falta de motivación por parte de los ejecutivos y 
directores, las bajas probabilidades de ascender en la empresa, un bajo salario y un mal 
ambiente laboral, pueden afectar la felicidad de los trabajadores, impactando de manera 
directa la productividad de las empresas y la calidad de sus productos. 
 
Por lo tanto, generar un estudio teórico en torno a la felicidad en las Instituciones 
Universitarias ya que puede ser un factor importante para tener trabajadores al 100% 
contentos y motivados, pero ¿qué pueden hacer las empresas para que sus trabajadores sean 
felices?  
 
1.5.1 Justificación Teórica  
La investigación y observación que se realizó en el ámbito laboral del grupo elegido 
aleatoriamente, de la Universidad del Quindío, particularmente en el área Académica y 
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Administrativa en el primer periodo del año 2019, tuvo como objetivo fundamental, el 
análisis de los aportes, producto de las vivencias y experiencias que los entrevistados 
ofrecieron en relación con el tema de la Felicidad Laboral. 
 
Coherente con lo anterior, el desarrollo neurocognitivo, el alcance que tiene el 
metaconsciente en la toma de decisiones y la capacidad de auto control entre otros muchos 
aspectos, soportan y demuestran los estos hechos objeto del estudio, con base en un 
fundamento teórico. Con la iniciativa de las condiciones que se presentan anteriormente se 
puede deducir que se puede evaluar una situación de felicidad en el trabajo académico y 
administrativo de una universidad pública en Colombia y a la vez, confrontar con las 
teorías y estudios que plantean el mejoramiento de la situación actual en la Universidad del 
Quindío. 
 
Por otra parte, como lo expresa Klaric J. (2014): “se ha demostrado que: parte del 
desarrollo de la actividad cerebral, mediante un entrenamiento sistemático, enriquece el 
crecimiento emocional del individuo en las ventas, estas interpretaciones las realiza en sus 
obras, como estamos ciegos y véndele a la mente y no a la gente” Klaric J. (2014, pág. 15), 
en otras palabras, interpretando los retos de una manera diferente y dispuesto a enfrentarlos 
sin temor, entregando a las instituciones universitarias, resultados óptimos y así poder 
demostrar todas las ventajas para invertir en la capacitación intelectual de su personal y 
enfocar su esfuerzo en recursos que mejoren la calidad del servicio académico. 
 
En este sentido, es necesario el desarrollo de una propuesta novedosa, práctica, que permita 
evidenciar cambios en el área académica de las organizaciones, pues el modelo o esquema 
de entrenamiento, que se propone, busca el desarrollo de un pensamiento diferente, creativo 
y nuevo, en cuanto a la actitud, hacia la consecución de los objetivos de ventas, cambiando 
los paradigmas que encierra el manejo de los negocios actualmente. 
 
Por otra parte, el Neuroliderazgo hace el énfasis en el desarrollo de las capacidades 
personales del cerebro, más que en el aprendizaje de modelos externos de liderazgo y 
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gestión que se han acuñado a lo largo de la historia como conocimiento acumulado. Al 
respecto comenta Néstor Braidot (2008):  
Los verdaderos líderes son quienes tienen el cerebro preparado para decidir sobre la 
marcha, en el momento. Ya no hay tiempo para imaginar escenarios porque la 
velocidad con que cambian las circunstancias no lo permite. Tampoco hay tiempo para 
estudiar el caso y, mucho menos, para aplicar una solución aprendida”. (Pág. 468) 
 
Así las cosas, los líderes en la actualidad, no solo trabajan con el Neuromarketing, también 
ejecutan las acciones del ser, en cuanto a su comportamiento y la forma de pensar 
acertadamente para así alcanzar sus niveles de felicidad. 
 
1.5.2 Justificación Metodológica  
 
Los planteamientos que a continuación son descritos fueron obtenidos en un proceso de 
investigación a través de la observación preliminar, y posteriormente de tipo concluyente, 
utilizando como instrumento la entrevista, autorizada y realizada al líder de cada 
macroproceso Administrativo y a los docentes seleccionados, con base en la experiencia 
que tiene en el campo administrativo y académico, ya que las declaraciones que se 
difundirán en esta investigación son de gran impacto, serán confidenciales y buscan, poder 
entender de primera mano y con  un campo más amplio, toda  la problemática desde un 
enfoque más personal, sin pretender, realizar juicios de valor sin las herramienta de 
validación y rigor que requiere al respecto. 
 
El actual estudio pretendió generar un aporte al conocimiento para establecer estrategias de 
mejoramiento en el nivel teórico en relación con la felicidad laboral; conforme a la 
justificación teórica donde se coloca en contexto de los temas abordados y se cotejan con la 
realidad; es así como, se hace necesario implantar herramientas de conciencias que permita 
mejorar los rendimientos de los objetivos comerciales, de sus asesores y de su líder de 
oficina en la Institución. 
 
De igual manera, esta investigación implementó su medición en diferentes procedimientos 
que el evaluador en su criterio tiene en cuenta para las particularidades de este estudio, de 
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esta misma forma los medios de evaluación se enmarcan desde: diagnósticos basados en 
beneficios personales, grupales; hasta relaciones funcionales, entre otros. 
 
En consecuencia, el umbral de esta investigación fue la observación, el siguiente paso 
comprendió un diagnostico que evalúo cinco categorías temáticas de desarrollo 
administrativo, el análisis se efectuó bajo el modelo de la Teoría Fundamentada (Grounded 
Theory) esta es una herramienta científica reconocida para ser aplicada en trabajos de corte 
teórico. 
 
1.5.3. Justificación Práctica. 
 
El reto que tienen la mayoría de las instituciones universitarias, en sus áreas Académicas, es 
que sus docentes  y administrativos, puedan aportar todas sus capacidades y habilidades 
para generar espacios de conocimiento agradables y productivos que redunden en bienestar 
para el educando; por lo tanto, las estrategias que se plantean como Teoría de la Felicidad 
Laboral permiten el posicionamiento y sostenimiento de una acreditación en Alta Calidad 
Institucional, en este sentido, para que sea un hecho, éstas deben estar estructuradas y 
articuladas con un funcionamiento óptimo en concordancia con los objetivos misionales y 






Capítulo 2: Marco Teórico 
 
2.1. Exposición de los Aspectos Teóricos  
 
2.1.1. Marco teórico 
 
La felicidad Laboral, visualizada a través de la satisfacción laboral, es definida por Paul M. 
Muchinsky como: “El grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo.” Muchinsky, 
(2004.Pp 248). 
 
Coherente con la anterior, la felicidad es un estado consciente del ser humano que le 
permite alcanzar sus niveles de relación plena con los semejantes y consigo mismo; la Real 
Academia de la Lengua lo define como: “estado de gran satisfacción física y emocional” 
Real Academia de la Lengua Española, (2018). 
 
2.1.2. Referente conceptual 
 
Desde la edad antigua, en Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles, ya reflexionaban en 
relación con el tema de la felicidad, para estos pensadores existía una relación directa entre 
la verdad y la felicidad, acerca de este vínculo, Marías (1987) afirma:” La conexión entre 
verdad y felicidad tiene en Platón otra vertiente: la relación de ambas con el bien, que está 
más allá de la sustancia o esencia y del que la belleza y la verdad proceden” (p.1), en la 
misma dirección de su maestro, su discípulo Aristóteles, citado por Marías,(1987) 
aseveraba: “vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz”, Marias, (2018) entonces, la 
felicidad se convierte en lo que realmente buscan los seres humanos, su actuar, sus metas 
están direccionadas a alcanzar tan anhelado estado. 
 
En la época de la Antigua Grecia (330 A.C). Aristóteles concluyó que lo que buscan los 
hombres y las mujeres, más que cualquier otra cosa era la felicidad. Mientras que se desee 
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más la felicidad por sí misma, cualquier otra meta (salud, belleza, dinero o poder) se valora 
únicamente porque se espera que genera felicidad. 
 
En la actualidad el estudio de la felicidad ha sido abanderado por la Psicología positiva, la 
cual se ocupa de aspectos que la psicología tradicional ha dejado un tanto rezagados, 
Seligman y Csikszentmihalyi, citados por Cuadra & Florenzano, (2003) postulan que: “Este 
gran énfasis de la psicología clásica en la enfermedad la ha hecho descuidar los aspectos 
positivos, tales como el bienestar, el contento, la satisfacción, la esperanza, el optimismo, 
el flujo y la felicidad, ignorándose los beneficios que éstos presentan para las personas” 
(p.84). 
 
Para generar entornos laborales sanos, los directivos, ejecutivos y emprendedores deben 
poner mayor énfasis en los siguientes conceptos para lograr la felicidad: Valor del capital 
humano: “El ser humano es el centro y fin de cualquier política empresarial, las empresas 
existen gracias a las personas”, Cruz Kronfly & Aktouf. (2003) la gran importancia que 
tiene el capital humano en las empresas, que comprendan qué es lo que pueden hacer 
gracias a ellos y que valoren el trabajo que sus colaboradores hacen día a día. 
 
Balance: “Todos los sistemas de planeación estratégica y producción deben tener en cuenta 
un balance entre aquello que es un beneficio económico y ver cómo corresponde esto a los 
trabajadores. Los beneficios económicos de las empresas deben redituar el esfuerzo de sus 
trabajadores y decantarlo en mejores salarios y condiciones de trabajo, el balance radica en 
el esfuerzo, los resultados y los beneficios”. 
 
Mejores condiciones de trabajo: Generar mejores condiciones para sus trabajadores no sólo 
significa crearlas dentro de la empresa, si no que los funcionarios tengan un balance laboral 
-o lo que en tendencia se llama Work Life Balance-, lo que conlleva que las instituciones se 
preocuparse por los colaboradores dentro y fuera de la empresa. 
 
Servicios extras: Consiste en planes gubernamentales que apoyan a instituciones para dar 
beneficio a sus trabajadores, tales como: servicio de guarderías, servicios de salud, 
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programas de desarrollo de carreras, entre otras; esto puede incrementar la felicidad en los 
colaboradores y verse agradecido a través del aumento en la producción y calidad de sus 
servicios. 
 
Tiempo libre de calidad: La felicidad tiene muchas vertientes, pero para un trabajador, tener 
una vida de calidad involucra tener tiempo para pasar con la familia, con la pareja y para 
realizar asuntos personales.  
 
Calidad con calidez: La felicidad en las empresas influye en el salario que se cancela en la 
forma de qué tan queridos se sientan los trabajadores. Por lo anterior, los trabajadores se les 
debe hacer sentir queridos, apreciados y que tienen un buen ambiente laboral, trabajan 
mejor a pesar de tener un salario más bajo, esto es “calidad con calidez”. 
 
La felicidad puede ser subjetiva para cada trabajador, sin embargo, las empresas pueden 
generar las condiciones necesarias para que los colaboradores puedan alcanzarla. 
 
2.2. Economía de la Felicidad 
 
La Economía de la Felicidad, estudia el efecto de las fluctuaciones macroeconómicas en la 
felicidad de las personas. Richard Easterlin (1974) planteó en su teoría que: “Una vez que 
las necesidades primarias estén cubiertas, las medidas políticas deberían centrarse en 
aumentar la satisfacción de los individuos, actuando sobre la Felicidad Interna Bruta, y no 
en el crecimiento económico, medido por el Producto Interior Bruto” Easterlin (1974).  
 
Otro pensador como Omar Aktouf (2005) citado por Cruz Kronfly, (2005) plantea que: “en 
la mayor parte de nuestro planeta: sólo se hace dinero a partir de la especulación, el 
desempleo, la contaminación, la exclusión, incluso las trampas y evasiones fiscales y 
contables con la complicidad de hombres y mueres enquistado en el Estado” Cruz Kronfly, 




2.2.1. Economía Azul 
 
Esta tendencia busca: “garantizar el desarrollo sostenible mediante la reutilización de 
residuos y desperdicios que los procesos no sostenibles hayan generado” Varela, (2014). 
Adicional a lo anterior, en este modelo económico, las empresas propenden por ofrecer 
servicios y productos innovadores, sin necesidad de competir con otros dado la 
exclusividad de su marca, lo que les permite trabajar felizmente, sin preocuparse por la 
competencia de macnera sangrienta como en la economia de Oceano Rojo. 
 
2.2.2. Economía Naranja 
 
De acuerdo con Moreno (2019), las industrias culturales son: “un componente importante 
de la economía por su impulso a la innovación y al desarrollo. En América Latina este 
conjunto de actividades produce US$175.000 millones anuales”. Plantea el autor que entre 
el 6,1% y el 7,3 %  del Producto Interno Bruto (PIB) mundial es producido por las 
industrias culturales, según estimativos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Unesco (Pág. 2) 
 
En tal sentido, la Economía Naranja genera múltiples empleos en Latinoamérica y se 
convierte en una fuente fundamental para el desarrollo de las sociedades en diversos países 
en vía de desarrollo, y en este rango económico, la Felicidad Laboral es fundamental para 
generar procesos de creatividad y estabilidad emocional que redundan en mejor calidad de 








En palabras de Eckhart Toller: “La felicidad puede percibirse como un sentido realizado de 
vida alcanzado a través del placer físico, o una sensación de si mis más segura y más 
completa lograda por medio de alguna forma de gratificación psicológica” Tolle, (2000). 
En este sentido, Guisán ((1992) plantea que: “La felicidad (debidamente explicitado en el 
sentido del término) constituye el sentido de la via y su promoción la justificación de las 
actuaciones individuales y coletectivas. (Pag. 17). En suma, la felicidad como el 
hedonismo se puede enseñar y arpender y con este cambio de paradigma frente a la 
desolación, el miedo, la envidia y la fustracción se puede vivir una existencia bonita y 
productiva en cada uno de los ambientes laborales y sociales del individuio. 
 
2.3.2. Felicidad 2.0 
 
Pablo Claver autor de esta postura, expresa que: “El concepto Felicidad 2.0 lo utilizo 
algunas veces para explicar la felicidad Corporativa, de las empresas y organizaciones. Si 
queremos tener un Ambiente Feliz en el trabajo, tenemos que conseguir que la Felicidad 
Individual de las personas (1) y la felicidad Corporativa (1) sumen dos. De ahí nace la 
Felicidad 2.0” Claver (2018). 
 
Coherente con lo anterior, el mismo autor menciona que: 
La felicidad de las personas depende un alto porcentaje de su felicidad Intrínseca 
(Propósito, Reconocimientos, Emociones.) y de su felicidad extrínseca (salario, 
bonificaciones, bonus) . Para que el ambiente sea feliz, la felicidad Corporativa, la de los 
resultados empresariales también debe de ser 1. No sería posible tener un buen ambiente si 
no va acompañado de buenos resultados empresariales. (Claver, 2018) 
 














Ilustración 1 Fórmula de felicidad según Claver, P. 
Fuente: Adaptación del autor con Insumos de Claver. P. (2018). 
 
2.3.3.  Iluminación y Conciencia 
 
Según Tolle (2000) el término iluminación es el resultado de una alta formación del ser en 
el campo de la consciencia, en tal sentido, expresa que:  
La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar 
las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el Ser. Es un 
estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que, casi 
paradójicamente, es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. 
Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad 
de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación, de usted mismo y del 
mundo que    lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o 
inconscientemente, como un fragmento su lado. Surge el miedo y el conflicto interior y 
exterior se vuelve la norma. Tolle, (2000. Pp 24 ) 
 
Coherente con lo anterior, Tolle define la Consciencia como: “la consciencia es estado 
puro, anterior a la identificación con la forma de ser” Tolle, (2000. Pp 10). 
 
Por su parte, Buda planteó que: “la Iluminación es el fin del sufrimiento, a través de la 
liberación de la mente y la conciencia del ser por encima del cuerpo y de la persona”. 
Asi mismo, Descartes (300 D.C) evidenció el error clasico al expresar “pienso, luego 
éxito”; dado que quien no piensa, entonces no existe?. Realmente para existir, se debe 
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apagar el pensamiento que procesa la mente y relajar el ser, para de esta manera, 
construir una vida libre y sana. 
 
En los espacios laborales, es pertinente generar momentos para que cada empleado 
pueda desconectar su pensamiento bullicioso y se tranquilice, pues la mayoria de 
miedos, fobias, resentimientos, envidias, anciedades y otro tipo de transtornos 
mentales, se presenta porque el individuo no puede parar de pensar, no puede 
desconectar su mente; y esto con base en que no ha sido capacitado para este proceso.  
Pensar, según Tolle (2000) se ha vuelto una enfermedad y radica. 
 
En relación con el concepto de “mente” con enfoque empresarial, Varela, citando a 
Baty (1990) expresa que: el éxito emprearial requiere un catalizador que él llama 
“mente empresarial”, y caracteriza a esta última como “actitud poco compasiva pero 
no feroz; confianza en la intuición pero también en la racionalidad; capacidad de 
pensar táctica y estratégicamente; actitud que promueve la acción en el momento 
oportuno, usualmente basado en información incompleta; conjunto mental que integra 
muchos hechos en un plan de acción; actitud que en definitiva indica: no vine solo a 
jugar, vine a ganar” Varela, (2014. Pág. 111) y se podría complementar que se vino a 
ser feliz, a sosegarse del engaño y padecimiento de una mente enferma y utilizarla 
como “herramienta transitoria”  (Tolle, 2000) pero con la capacidad para apagarla y 
disfrutar del instante que ofrece el ambiente laboral. 
 
2.3.4.  Organización 
 
Para algunos autores, como (Guillen Gestoso & Guil Bozal, 2001) citando a Wiener, 
(1985).  Expresa que el concepto de Organización ha evolucionado en la posmodernidad, y 
actualmente, existe el consenso de que: 
 
Es un conjunto colectivo con límites relativamente fijos e identificables, con una 
ordenación normativa, con un sistema de autoridad jerárquico, con un sistema de 
comunicación y con su sistema de miembros coordinados; este conjunto colectivo está 
formado por una base relativamente continua dentro de un entorno que lo rodea y se 
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dedica a acciones y actividades que normalmente tienden a una meta final u objetivo, o 
una serie de mesta finales u objetivos.(Guillen Gestoso & Guil Bozal, (2001. Pp 129) 
 
 
Para Edgar H. Schein (1982) “el interés por la organización como sistema total se presentó 
inicialmente, entonces, a raíz de los estudios que hicieron sobre la motivación del trabajo, 
los sistemas de incentivos, las políticas de personal y las relaciones intergrupales” Schein, 
(1982).  
 
En este orden de ideas, Rafael Carvajal Baeza, citando a  Fernando Cruz Kronfly (2003) en 
su texto, La presencia de lo inhumano en la cultura y en las organizaciones: plantea que: 
de esta manera, el consejo desesperado y muy bien intencionado en favor del humanismo 
administrativo, por radical que sea, termina por romperse contra algo que se ignora y que 
actúa desde la orilla mismo del tajamar, con lo cual la consigna humanística suele 
convertirse casi siempre en simple espuma retórica, por causa de esa especie de resistencia 
inconsciente Cruz Kronfly & Aktouf, (2003).  
 
En concordancia, cuando cita a Omar Aktouf (2003) expresa que: se refiere a los 
paradigmas anteriores como “estructuras” Cruz Kronfly & Aktouf, (2003) en relacion con 
el mismo tema del humanismo administrativo, las cuales no permiten admitir que se pueden 
desarrollar los procesos de la administración y académicos con principios humanisticos 
para contribuir con un clima organizacional más adecuado, como insumo para generar 
espacios laborales mas felices. 
 
Según Russell (2005) existen factores que determinan la felicidad, como también la 
infelicidad; estos se expresan en los siguientes términos: 
 




 Factores de infelicidad en la organización 
 Competencia 





 Sentimientos de culpa 
 Mania Persecutoria 
 Miedo a la opinión pública. Russell (2005) 
 
2.3.5.  Trabajo 
 
De acuerdo con Dave Ulrich y Wendy Ulrich, (2011) “Un trabajo con sentido resuelve 
problemas reales, proporciona beneficios reales y añade así valor real a clientes e 
inversores. Los empleados que encuentran interesante lo que hacen están más satisfechos, 
comprometidos y, a cambio, son más productivos” Ulrich & Ulrich, (2011) (Pág. 19). Uno 
de los aspectos que se discute continuamente en relación con el trabajo, es la presión que 
ejerce sobre los funcionarios, en tal sentido, según Arroba & James, (1990) la presion es la 
resultante de todas las demanada que reacen sobre el funcionario. “Todo ejecutivo necesita 
presión para ser constructivo, no destructivo. Es menester que usted consiga que la presión 
trabaje a su favor, no en su contra” Arroba & James, (1990) 
 
Coherente con lo anterior, en Colombia, el trabajo, según el Artículo 5 del código 
sustantivo del trabajo, “es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 
otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato 
de trabajo”.C.S.T (1982). 
 
Por su parte, la reflexión final en relación con este tema, puede ser atribuidad a Russell 
(2005) quien expresa: 
Puede que no este muy claro si el trabajo debería clasficarse entre las causas de felicidad o 
entre las causas de desdicha. Desde luego, hay muchos trabajos que son sumamente 
desagradables, y un exceso de trabajo es siempre muy penoso. Creo, sin embargo, que si el 
trabajo no es excesivo, para la mayor parte de la gente hasta la tares más aburrida es mejor 
que no hacer nada. Russell, (2005.P.175) 
 
Además, Bertrand Russell, (2005) en relación con el tema del trabajo y el 
aburrimiento plantea que: “el trabajo es deseable ante todo y sobre todo 
como preventivo del aburrimiento, porque el aburrimiento que uno siente 
cuando está haciendo un trabajo necesario, pero poco interesante no es nada 
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en comparación con el aburrimiento que se siente cuando uno no tiene nada 
que hacer”. Russell, (2005) y es muy cierto, mientras la universidad del 
Quindío ofrece empleo a casi 2000 personas de manera directa e indirecta, 
más de 24 000 ciudadanos de la ciudad de Armenia, en el mismo 
departamento de Colombia, permanecen sin empleos, de acuerdo con datos 
oficiales, del Departamento Administrativo de Estadística Dane (2018). 
 
Menciona Russell (2005) además que la segunda ventaja de casi todos los 
trabajos remunerados y de algunos trabajos no remunerados es que ofrecen 
posibilidades de éxito y dan oportunidades a la ambición. Para Russell, Los 
principales elementos que hacen interesante un trabajo son dos: “el primero 
es el ejercicio de una habilidad; el segundo, la construcción” (Russell, 
2005). Esta postura es coherente y palpable en el estatus que tiene una 
persona empleada, frente a otra que no tienen filiación laboral, lo que, de 
alguna manera, no le favorece frente a la sociedad, el comercio, la banca y en 
general a su rol como ciudadano en ejercicio. 
 
Otro aspecto en el que se enfoca Russell (2005) consiste en: como, algunos 
trabajos hacen parte de aspectos de no construcción sino de: destrucción y 
según el autor, esto se aplica a no pocos revolucionarios, militaristas y otros 
“apóstoles de la violencia” Russell, (2005) Actúan motivados por el odio, 
generalmente sin que ellos mismos lo sepan; su verdadero objetivo es la 
destrucción de lo que odian, y se muestran relativamente indiferentes a la 
cuestión de lo que vendrá luego. Afortunadamente, en el sector en el cual se 
desarrolló la investigación y cuyo resultado fue la creación de la Teoría de la 
Felicidad Laboral no se realizan trabajos de destrucción, sino que se cuenta 
con altos estándares de Responsabilidad Social Empresarial en relación con la 
creación de nuevos conocimientos, que permitan mejorar las condiciones de 
vida de las personas; y sobre todo, contribuyendo con la formación de 
profesionales éticos, responsables y comprometidos con su rol en la sociedad, 




De otro lado, en relación con el análisis de las actividades más satisfactorias, 
según Russell, son las que conducen indefinidamente de un éxito a otro sin 
llegar jamás a un callejón sin salida; y en este aspecto es fácil comprobar que 
la construcción es una fuente de felicidad mayor que la destrucción. Expresa 
además que: “tal vez sería más correcto decir que los que encuentran 
satisfacción en la construcción quedan más satisfechos que los que se 
complacen en la destrucción, porque cuando se ha estado lleno de odio no es 
fácil obtener de la construcción el placer que obtendría de ella otra persona” 
Russell, (2005). En este aspecto, la Felicidad Laboral, propone capitalizar las 
habilidades y destrezas de los talentos para construir trabajos satisfactorios 
que enaltezcan a la empresa llamada: Universidad del Quindío. 
 
Para este autor, la satisfacción que produce el éxito en una gran empresa 
constructiva es una de las mayores que se pueden encontrar en la vida, 
aunque (según él) “por desgracia sus formas más elevadas solo están al 
alcance de personas con aptitudes excepcionales. Nadie puede quitarle a uno 
la felicidad que provoca haber hecho bien un trabajo importante, salvo que se 
le demuestre que, en realidad, todo su trabajo estuvo mal hecho”. Russell, 
(2005) 
 
Russell (2005) expone que: “los grandes artistas y los grandes hombres de 
ciencia hacen un trabajo que es un placer en sí mismo; mientras lo hacen, se 
ganan el respeto de las personas cuyo respeto vale la pena, lo cual les 
proporciona el tipo más importante de poder, el poder sobre los 
pensamientos y sentimientos de otros” Russell, (2005) 
 
Plantea, además, que los hombres de ciencia suelen tener un temperamento 
menos propenso a la desdicha que el de los artistas, y, por regla general, los 
grandes científicos son hombres felices que deben su felicidad principalmente 




Pero creo que si uno tiene posibilidades de hacer un trabajo que satisfaga sus 
impulsos constructivos sin pasar demasiada hambre, hará bien, desde el punto 
de vista de su felicidad, en elegir este trabajo antes que otro mucho mejor 
pagado pero que no le parezca digno de hacerse. Sin respeto de uno mismo, la 
felicidad es prácticamente imposible. Y el hombre que se avergüenza de su 
trabajo difícilmente podrá respetarse a sí mismo. Russell, (2005) 
 
Manifiesta además Russell que: “los seres humanos son muy diferentes en lo 
que se refiere a la tendencia a considerar sus vidas como un todo. Algunos lo 
hacen de manera natural y consideran que para ser feliz es imprescindible 
hacerlo con cierta satisfacción” Russell, (2005)  
 
Cree el autor que los primeros tienen más probabilidades de alcanzar la 
felicidad que los segundos, Acostumbrarse a ver la vida como un todo es un 
requisito imprescindible para la sabiduría y la auténtica moral y es una de las 
cosas que deberían fomentarse en la educación. Según Russell: La constancia 
en los propósitos no basta para hacerle a uno feliz, pero es una condición 
casi indispensable para una vida feliz. Y la constancia en los propósitos se 
encarna principalmente en el trabajo Russell, (2005) 
 
Para Russell, el tema de la felicidad, depende en parte de circunstancias 
externas y en parte de uno mismo. La felicidad es imposible sin creencias más 
o menos religiosas. “Por regla general, la persona desgraciada tiende a 
adoptar un credo desgraciado, y la persona feliz adopta un credo feliz; cada 
uno atribuye su felicidad o su desdicha a sus creencias, cuando ocurre 
justamente al revés” Russell, (2005).  
 
Según el autor, hay ciertas cosas que son indispensables para la felicidad de la 
mayoría de las personas, pero se trata de cosas simples: comida y cobijo, 
salud, amor, un trabajo satisfactorio y el respeto de los allegados. Para 
algunas personas también es imprescindible tener hijos., el que sigue siendo 
desgraciado es porque padece algún desajuste psicológico que, si es muy 




Manifiesta también Russell (2005) que “deberíamos proponernos, tanto en la 
educación como en nuestros intentos de adaptarnos al mundo, evitar las 
pasiones egocéntricas y adquirir afectos e intereses que impidan que nuestros 
pensamientos giren perpetuamente en torno a nosotros mismos” Russell, 
(2005). Para el autor, casi nadie es capaz de ser feliz en una cárcel, y las 
pasiones que nos encierran en nosotros mismos constituyen uno de los peores 
tipos de cárcel. Las más comunes de estas pasiones son el miedo, la envidia, 
el sentimiento de pecado, la autocompasión y la auto admiración. 
 
Para Russell (2005), uno de los peores inconvenientes de las pasiones 
egocéntricas es que le quitan mucha variedad a la vida. “Es cierto que al que 
solo se ama a sí mismo no se le puede acusar de promiscuidad en sus afectos; 
El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y 
tiene amplios intereses” Russell, (2005), plantea además que: “el que se 
asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le 
convierten a él en objeto del interés y el afecto de otros muchos. recibe 
cariño el que lo da” Russell, (2005).  
 
En suma, Russell (2005) se cuestiona: ¿Qué puede hacer un hombre que es 
desdichado porque está encerrado en sí mismo? La vida feliz es, en muy gran 
medida, lo mismo que la buena vida. Toda infelicidad se basa en algún tipo 
de desintegración o falta de integración; hay desintegración falta de 
integración entre el yo y la sociedad. Russell, (2005).  
 
Concluye Russel (2005) que: 
 
El hombre feliz es el que no sufre ninguno de estos dos fallos de unidad, aquel 
cuya personalidad no está escindida contra sí misma ni enfrentada al mundo. 
Un hombre así se siente ciudadano del mundo y goza libremente del 
espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda, sin miedo a la idea 
de la muerte porque en realidad no se siente separado de los que vendrán 
detrás de él. En esta unión profunda e instintiva con la corriente de la vida es 




2.3.6. Éxito Laboral 
 
Las condiciones de éxito y ascenso en las entidades de Educación Superior, son pocas, en 
tal sentido, Hubbard (2007), plantea que: 
 
La capacidad para conservar un empleo depende principalmente de la capacidad. Uno tiene 
que ser capaz de controlar su trabajo y tiene que ser capaz de ser controlado al hacer su 
trabajo. También, también tiene que ser capaz de dejar ciertas áreas sin control. La 
inteligencia de una personal se relaciona directamente con su capacidad. No existe eso de ser 
demasiado inteligente. Pero si existe el ser demasiado estúpido…pero uno puede ser capaz e 
inteligente sin tener éxito. Una parte vital del éxito es la capacidad para manejar y controlar 
no solo las herramientas que uno usa en el trabajo, sino a la gente que tiene alrededor. Para 
hacerlo, uno tiene que ser capaz de un nivel muy alto de afinidad, tiene que ser capaz de 
tolerar realidades masivas, y también tiene que ser capaz de dar y recibir comunicación. 
Hubbard, L.,(2007) 
 
De acuerdo con lo anterior, los ingredientes del éxito laboral son: Primero una capacidad 
para confrontar el trabajo con alegría y no con horror. Segundo: un deseo de hacer el 
trabajo por lo que representa y no solo por la remuneración económica (sueldo). Tercero: 
Trabajar sin forzarse sin caer en profundos niveles de agotamiento. Cuarto: Entrenamiento 
adecuado y experiencia en el tema que desarrollara. Quinto: Tener la suficiente inteligencia 
emocional como también la actitud y aptitud para desarrollar una afinidad adecuada, una 
tolerancia de la realidad y una amplia capacidad asertiva para comunicar sus necesidades y 
recibir ideas para mejorar sus funciones y procesos. 
 
2.3.7.  Productividad 
 
Para pensar en mejorar la productividad de una institución es importante entender aspectos 
tales como el comportamiento y los patrones de conducta que integran a cada individuo. De 
acuerdo con Urribarri Junco & Talancón Davila, (2012) “El eneagrama es una herramienta 
muy poderosa que nos permite vernos a nosotros mismos y ver la forma habitual como 
respondemos a l medio en cual nos desenvolvemos. Podemos utilizar el Eneagrama para 
reconocer nuestros patrones de conducta” (Pág. 33) Estas personalidades se han definido 
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en la organnización como personas con los siguientes perfiles: El pacificador, el 
reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta 
y el desafiador. 
 
Con el concimiento de los anteriores tipos de personalidad, un lider de macropocreso puede 
orientar a su personal, obtimizando la produción, de acuerdo con el tipo de perfil que 
evidencia cada funcionario. 
  
2.3.8.  Satisfacción Laboral 
 
El concepto de satisfacción laboral tiene en esencia tres componentes según Guillen 
Gestoso & Guil Bozal, (2001) citando a Locke (1976) estos son: estado emocional, actitud 
generalizada ante el trabajo y actitud afectiva. De igual manera, el trabajo está constituido 
según los mismos autores por 9 dimensiones: 1. Satisfacción con el trabajo en sí mismo, 2-
con el salario, 3-con las promociones, 4- con el reconocimiento de los demás, 5-con los 
beneficios, 6-con las condiciones de trabajo, 7-con la supervisión 8-con los compañeros, 9- 
con la empresa y la dirección. Guillen Gestoso & Guil Bozal, (2001). 
 
2.4 Teorías del Clima Laboral 
 
El Clima Laboral es el ambiente en el que los trabajadores de una compañía desarrollan su 
trabajo y el cual, a la vez, influye en la forma en que estos van a realizarlo. 
 
En los Manuales de Procedimientos ABC, planteados por Davis (2012) en relación con los 
aspectos laborales se establece que: 
 
Este factor está constituido por una serie de condiciones internas de la entidad que deben ser 
objeto de atención profesional, ya que producen motivación y satisfacción en el personal, 
tales como: reconocimiento por la labor bien hecha, trabajo enriquecedor, cordialidad, 
armonía, alto nivel de integración entre las personas y entre las dependencias, esfuerzo por 
cumplir los objetivos, pago oportuno de la nómina y de las prestaciones sociales, 




Es así como, el Clima Laboral está conformado por una serie de variables que van a 
generar satisfacción y motivación para el trabajador. Entre estas categorías se pueden 
encontrar la armonía, el deseo de realizar la labor encomendada, la seguridad, el esfuerzo 
etc. debe ser atendida por un profesional. 
 
De acuerdo con Álvarez (2000) el factor de Clima Laboral lo enfoca como: 
 
Factor altamente gratificante para todos, debido a la gran calidad de la vida organizacional, 
la cual se puede manifestar en cosas como: la armonía, la confianza y la camaradería entre 
los miembros, la innovación, la creatividad y la originalidad para impulsar el desarrollo, la 
estética de la vida organizacional no   solo en el ambiente físico sino, también, en la estética 
de las relaciones, los procesos, las decisiones y acciones organizacionales. Álvarez 
Londoño, (2000 ) 
 
Por lo anterior, el Clima Laboral puede ser considerado como la calidad de vida en la 
organización, es decir, armonía, confianza, creatividad y otras características que deben 
estar presentes en todas las relaciones que se dan dentro de la Universidad del Quindío  
 
En consonancia, Álvarez (1993) afirma que:  
 
El Clima se concibe como percepción tenaz y general de los atributos esenciales   y del 
carácter del sistema organizacional. Es el mapa cognitivo del individuo, elaborado con 
experiencias personales dentro de la organización y que suministra al miembro señales 
esenciales para poder adaptar su comportamiento a las exigencias y a los objetivos de la 
organización. Álvarez Londoño, (1993) 
 
Según Álvarez Londoño (1993), el Clima Laboral, es el ambiente de trabajo resultante de 
la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 
organizacional. Como la calidad de sus factores y su forma de manifestarse pueden ser 
variable, el ambiente de trabajo resultante puede oscilar, a su vez, entre una situación 
excesivamente negativa o nada gratificante para el individuo o grupo y otra altamente 
positiva o plenamente gratificante para ellos. En consecuencia, el clima puede visualizarse 
como un continuo y se presenta entre dos situaciones extremas. “El ambiente laboral de 
una organización es el resultado de diversos factores de tipo interpersonal, físicos y 
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organizacionales. El ambiente donde las personas se desempeñan influye notoriamente en 
la satisfacción y comportamiento” Álvarez Londoño, (1993) 
 
Por su parte, Guillen Gestoso & Guil Bozal, (2001) citando a Maslow expresa que este
 
formuló la Teoría de la Motivación llamada la jerarquía de las necesidades, estas son: 
 
 Fisiológica: incluye al hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras necesidades 
físicas. 
  Seguridad: incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 
  Social: incluye al afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad. 
 Estima: influye factores de estima interna Como el respeto a uno mismo, la 
autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima como 
status, el reconocimiento y la atención. 
 Autorrealización: el impulso de convertirse en lo que uno es capaz de volverse, 
incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la 
satisfacción plena con uno mismo. Guillen Gestoso & Guil Bozal, (2001) 
 
Conforme a cada una de estas necesidades se satisface, la siguiente se vuelve dominante. 
La teoría, dice que, aunque ninguna necesidad se satisface por completo, una necesidad 
satisfecha ya no motiva. Entonces necesita entender en qué nivel de la jerarquía está 
actualmente esta persona, y enfocarse a satisfacer necesidades del nivel que esté 
inmediatamente arriba. 
 
Douglas McGregor (2005) propuso dos posiciones distintas de los seres humanos: una 
básicamente negativa, nombrada teoría X y otra básicamente positiva, nombrada Teoría Y. 
 
2.4.1. La Teoría X 
 
Se centra en la suposición de que a los trabajadores no les gusta trabajar, son flojos, les 
disgusta la responsabilidad y pueden ejercer la autodirección. Guillen Gestoso & Guil 





2.4.2. La Teoría Y 
 
Su planteamiento supone de que a los trabajadores les gusta trabajar, son creativos, buscan 
la responsabilidad y pueden ejercer la autodirección. Guillen Gestoso & Guil Bozal, 
(2001) 
McGregor (2005) mantiene la creencia de que las premisas de la teoría Y fueron más 
validas que las de la teoría X. Por lo tanto, propuso tales ideas como la toma participativa 
de decisiones, los trabajos desafiantes y de responsabilidad y las buenas relaciones de 
grupo como método que puede maximizar la motivación de un trabajador. 
 
2.4.3.Teoría de Motivación-Higiene 
 
Argumenta que los factores intrínsecos se relacionan con la satisfacción del trabajo, 
mientras los extrínsecos se asocian a la insatisfacción. De acuerdo con Herzberg (2005), 
los factores que conducen la satisfacción en el trabajo están separados y son distintos 
aquellos que llevan a la insatisfacción en el trabajo; por tanto, los gerentes que buscan 
eliminar los factores que crean insatisfacción en el trabajo podrán traer paz, pero no 
necesariamente motivación. 
 
Existen varias teorías contemporáneas que tienen una cosa en común, cada una tiene un 
grado razonable de documentación válida que la sustenta. Representan el estado actual de 
la motivación del trabajador. Clayton, A. (2005)
 
en la teoría E.R.G. sostiene que existen 
tres grupos de necesidades centrales: existencia, relación y crecimiento. Existencia: se 
refiere a proporcionar nuestros requerimientos básicos de existencia material. Relación: es 
el deseo que tenemos de mantener relaciones interpersonales importantes. Crecimiento: es 
un deseo intrínseco de desarrollo personal. McClelland, D. (2005)
 
y sus asociados se 
enfocan en tres necesidades: Logros, poder y afiliación. Se pueden explicar de la siguiente 
manera: 
 Necesidades de logro: el impulso de sobresalir, el logro en relación con un grupo 
de estándares, la lucha por el éxito. 
 Necesidades de poder: la necesidad de hacer que otras se comporten en una forma 
en que no se comportarían. 
 Necesidad de afiliación: el deseo de relaciones interpersonales amistosas y 
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cercanas. McClelland, D. (2005) 
 
La Teoría de Evaluación Cognoscitiva: propone la distribución de recompensas 
extrínsecas por comportamientos que ya se han recompensado de manera intrínseca, tiende 




en su teoría del establecimiento de metas, propuso que las 
intenciones de trabajar hacia una meta son una fuente importante de motivación 
En el sector laboral, estas metas le dicen al trabajador lo que necesita realizar y cuánto 
esfuerzo tendrán que hacer. 
 
2.4.4. La Teoría del Reforzamiento 
 
Es un enfoque conductual, el cual sostiene que el reforzamiento condiciona el 
comportamiento. Esta teoría ignora el estado interno del individuo y se concentra en lo que 
ocurre a la persona cuando realiza alguna acción. La motivación es considerada también 
como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 
alternativas que se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 
relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 
conseguir los objetivos de la empresa, y al individuo a la búsqueda continua de mejores 
situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 
comunidad donde su acción cobra significado. 
 
2.4.5. La Teoría de la Equidad 
 
Infieren que los individuos comparan sus aportaciones individuales y los beneficios que 
reciben con los de otros y responden eliminando cualquier desigualdad. 
 
2.4.6. La Teoría de las Expectativas 
 
En la actualidad es una explicación aceptada acerca de la motivación. Vroom, V. (2005) 
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sostiene que la fortaleza de una tendencia a actuar de cierta manera depende de la fortaleza 
de la expectativa de que el acto sea seguido de una respuesta dada y de lo atractivo del 
resultado para el individuo. Es decir que un trabajador estará motivado por ejercer un alto 
nivel de esfuerzo cuando crea que éste llevará a una buena apreciación del desempeño, que 
una buena apreciación conducirá a recompensas organizacionales como un bono, un 
incremento salarial o un ascenso. 
 
La motivación es lo que hace que un individuo actué y se comporte de una determinada 
manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 
deciden en una situación dada, con que vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 
energía. 
 
Motivación y Conducta. Con el objeto de explicar la relación de motivación- conducta, es 
importante partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la relación laboral y su 
impacto en el Clima Laboral. 
 
2.5. Teorías del Proceso Empresarial y Laboral 
 
A continuación, se reseñan los aspectos claves de algunas teorías fundantes en el sector 
empresarial, financiero y de marketing, las cuales contribuyen con el estudio de la Felicidad 
Laboral en las empresas y se enuncian y sintetizan de la siguiente manera:  
 
2.5.1. Teoría de Alberto Shapero 
 
Este autor, citado por Rodrigo Varela, plantea que: 
El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero cada proceso es el 
resultado final de una acción humana muy especial y del comienzo de otra. Pero aun dentro 
de esa diversidad existen patrones y características generales del proceso, que, aunque 
multivariado y complejo, también es reconocido y descriptible; pero no es posible 














Ilustración 2 Modelo Shapero 




2.5.2. Teoría de Alan Gibb 







Ilustración 3 Modelo Gibb 
Fuente: Varela, (2014) 
 
2.5.3. Teoría de Sarasvathy Causación- Efectuación 
 
La teoría de causación considera como elemento conceptual básico “Si puedo predecir el 
futuro lo puedo controlar”, mientras que la teoría de efectuación considera como elemento 












Ilustración 4 Causa-efecto Sarasvathy 














Ilustración 5 Efectuación Sarasvathy 
Fuente: Varela, (2014) 
 
 
2.5.4. Teoría de Eric Ries y el Lean Startup 
Es un enfoque para el lanzamiento de nuevas empresas y nuevos productos que se basa en 
iteraciones de construcción de producto, de medición frente a los clientes, de obtención de 










Ilustración 6  Efectuación Startup 




2.6. Marco Normativo 
 
2.6.1. Constitución Política de Colombia 
 
La Constitución Política de Colombia, plasma en términos más amplios los preceptos que 
generan felicidad para los colombianos: 
Artículo 2. Constitución Política de Colombia 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. Congreso de la República, (2008) 
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
Trabajo en condiciones dignas y justas. Congreso de la República, (2008) 
 
2.6.2. Resolución 004886 de 2018 del Ministerio de Salud y la Protección de Colombia 
 
Esta normativa tiene como objeto adoptar la Política nacional de Salud mental. Su ámbito 
de aplicación es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS. En suma, pretende prevenir y preservar la salud mental 
de los trabajadores, propiciando espacios laborales agradables para el cumplimiento de sus 









2.7. Marco Contextual 
 
El trabajo de intitulado: Hacia una perspectiva teórica de la felicidad laboral para la 
administración y el trabajo se desarrolló en la Universidad del Quindío en la ciudad de 
Armenia Quindío Colombia. Tuvo, en cuenta para su estudio a 7 grupos poblacionales de la 
comunidad académica universitaria, los cuales se enuncian de acuerdo con su nivel y rango, 
así: Consejo Superior, Consejo Académico, Vicerrectorías, Facultades, Docentes, jefes de 
Macro procesos, Administrativos. Es pertinente aclarar que, dentro del grupo de docentes, 
se entrevistó por separado a una muestra de docentes en la modalidad de planta, contrato y 
catedráticos; coherente con lo anterior, en el grupo de Administrativos, se tuvo en cuenta 4 
subgrupos: Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares y Operarios. 
 
2.8. Marco Conceptual 
 
Algunos términos necesarios para tener en cuenta, se enuncian a continuación y su uso de 
refiere específicamente al campo de la Felicidad Laboral, estos son: 
Aspirante: Talento que proyecta ser contratado por alguna Institución o empresa 
Atributos: Cualidades, rasgos o características que pertenecen o son parte inherente de 
alguien. 
Autoritario: Persona que no ha podido despertar a la conciencia y comprender como su ego, 
no es más que el reflejo de sus propios miedos. 
Budista: Relativo a la religión fundada por Siddarta Gautama Buda (563-483). Expresión 
de iluminación y sabiduría. 
Ciencia de la Felicidad: Cúmulo de conocimientos generados a través del estudio de la 
Psicología Positiva y la Filosofía, y en la posmodernidad a través de 
investigaciones gestadas en otras ciencias, como las Sociales y Económicas. 
Coherencia: Relación entre el Ser y el Hacer 
Comunicación: Procesos complejo que permite expresar pensamientos y decodificar 
mensajes, comprenderlos, analizarlos procesarlos y proyectar respuestas asertivas 
Confrontación: decisión equivocada del talento que consiste en encarar una situación con 
poca inteligencia emocional. 
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Degradación: Expresión oficial del ego de un jefe con un Subalterno (en Teoría de la 
Felicidad, es incomprensible este tipo de injusticia) 
Dianética: Ciencia que se encarga de la Salud Mental y la cordura mediante el borrado de 
situaciones y sensaciones indeseables o desagradables 
Energía: Potencia de movimiento o flujo de fuerza física o mental. 
Espacio Laboral: Área física y social, donde el talento presta sus servicios 
Eficacia: Se trata de alcanzar los objetivos propuestos 
Eficiencia: Tiene relación con el uso racional de los recursos para optimizar los procesos de 
manera económica 
Felicidad: Estado de equilibrio emocional, físico y mental del ser humano para 
desempeñarse en su entorno laboral de manera asertiva, eficiente y eficaz. 
Inteligencia Emocional Capacidad del ser humano para reaccionar con tolerancia y 
resiliencia ante los estímulos del entorno 
Mentor Persona que orienta estratégicamente a un equipo colaborador, en sintonía por la 
misión y visión institucional, como también el crecimiento humano y social de sus 
colaboradores. 
Mente: Herramienta para esclavizar y dominar al ser 
Mérito: Calidad de contar con las mayores competencias académicas, experienciales y 
actitudinales para desempeñar un cargo. 
Neurosis: Estado de alteración mental que inhibe al ser de ser feliz 
Obsesión: Preocupación mental por temas, que en la mayoría de los casos no están al 
alcance del obsesionado para poder resolverlos. 
Productividad: Indicador de desempeño laboral del talento y el mentor 
Psicosis: Trastorno mental del ser para resolver problemas simples de la vida. Martirio 
generado por la mente. 
Servicio: Corresponde al cargo o posición que ocupa un Talento 









3.1.1. Metodología de la Investigación 
 
Para desarrollar esta investigación de enfoque cualitativo se apela al modelo metodológico 
denominado: Teoría Fundamentada (Grounded Theory) el cual consiste en un diseño 
metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su 
contexto natural en este caso, se trata de estudiar el fenómeno de la Felicidad con docentes 
universitarios y líderes de los macro procesos administrativos. 
 
En suma, la Teoría Fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la 
realidad social. Sus antecedentes se fundamentan en el Interaccionismo Simbólico de y 
pretende comprender cómo funciona el mundo, acceder a la comprensión humana. La 
investigación basada en la Teoría Fundamentada es más interpretativa que descriptiva.  
 
3.1.2. Enfoque investigativo 
 
Esta investigación corresponde al enfoque cualitativo dado que se parte de las experiencias 
de las personas, como insumo para la comprensión del fenómeno de la felicidad hacia la 
construcción de una teoría en el área. 
 
3.1.3. Alcance de la investigación. 
 
Esta investigación comprende el análisis interpretativo con énfasis en la construcción 
teórica a partir de las experiencias de cuatro grupos poblaciones así: (Alta Gerencia, 
integrado por representantes del Consejo Superior, Consejo Académico, Vicerrectores y 
Decanos; Docentes; Mentores, y Talento que coexisten laboralmente al interior de la 
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Universidad del Quindío, institución de carácter público del nivel de educación superior y 
acredita en Alta Calidad. 
 
 
3.1.4. Unidad de análisis y de trabajo 
 
La investigación se desarrolló en la universidad del Quindío en Armenia Quindío 
Colombia, en las vigencias 2018-2019 y la unidad de trabajo fueron 7 grupos poblaciones, 
entre los cuales se encuentran, los docentes de los niveles (Planta, Contrato y Catedráticos) 
de las 7 Facultades Académicas y los 17 líderes de macroprocesos administrativos de la 
misma Universidad. 
 
Como unidad de análisis fueron tenidas en cuenta las experiencias de los sujetos 
entrevistados, en relación con el tema de la felicidad en el ámbito laboral. 
 
La entrevista se aplicó a 99 personas, empleados de los niveles administrativos, académicos 
y Alta Gerencia (Lideres de Proceso, Vicerrectores, Consejero Académico, Consejo 
Superior) 
Tabla 1 Relación de Talentos por Funciones 
Denominación Cantidad total  
de funcionarios por Nivel 
Consejo Superior 9 
Consejo Académico 11 
Vicerrectores 4 
Decanos 7 
Docentes (planta, contrato, catedráticos). 1076 
Jefes de macro proceso 17 




Fuente: Elaboración propia con datos de Planeación y Desarrollo de la universidad del Quindío. 
Del total de los funcionarios que se presentan en la tabla anterior, para este trabajo, se 
escogió la selección aleatoria, que es el mecanismo por el cual cada elemento perteneciente 
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a un listado de elementos de la población, es seleccionado para la muestra, interviniendo 
solamente el azar. 
 
 
Tabla 1 Relación de Talentos por Funciones 
Denominación Cantidad total  




Consejo Superior 9 2 
Consejo Académico 11 1 
Vicerrectores 4 1 
Decanos 7 3 
Docentes (planta, contrato, catedráticos). 1076 64 
Jefes de macro proceso 17 6 
Administrativos (profesionales, técnicos, 





Fuente: Elaboración propia con datos de Planeación y Desarrollo de la universidad del Quindío 
3.1.5. Método  
 
El método que se utilizará será el un estudio fenomenológico experiencial ya que se parte 
de la praxis hacia la estructuración de una propuesta teórica a través de la revisión de 
insumos narrativos suministrados por la población, como también el método 
fenomenológico, ya que se estudia un fenómeno concreto como lo es la felicidad en el 
ámbito laboral de los docentes. El método fenomenológico se define como: 
 
Se refiere en general al estudio de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se 
manifiestan en la conciencia.  Describe las estructuras de la experiencia tal y como se 
presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes 




3.1.6. Categorías Iniciales 
 
Las categorías iniciales y generales de esta investigación se enmarcaron en los aspectos que 
se evidencian en la siguiente tabla: 
 
 Tabla 2 Categorías iniciales 
Fuente: Elaboración propia 
 
CATEGORIAS PREGUNTAS 
Económicas ¿Cómo se siente usted con los recursos económicos que recibe 
producto de su actividad docente? 
Organizacional ¿Qué percepción tiene en relación con los procesos 
organizacionales de las Universidad del Quindío? 
Laborales ¿Se siente cómodo en su sitio de trabajo? 
Jefes Inmediatos ¿Qué percepción tiene en relación con sus jefes? 
¿Qué factores de su vida personal determinan su felicidad? 
Conciencia de la 
Felicidad 
¿cómo concibe la felicidad en los aspectos laborales y en su vida 
diaria? 
¿Qué factores de la vida laboral determinan su felicidad? 
Iluminación ¿Cuál es su concepto en relación con el tema de la iluminación 
del ser humano como factor para ser feliz? 




3.1.7. Variables Independientes y Dependientes proyectadas 
 
Tabla 3 Análisis de Variables independientes e dependientes. 
Variables independientes Valores de dependientes 
1. Alta Dirección 
1. Gerencia de la felicidad 
2. Políticas y estrategias de personal basadas en Felas 
3. Medición en los niveles de felicidad 
4. Programa Institucional de Felicidad 
2. Gerencia de la Felicidad 
5. Gerencia de la Felicidad 
6. Felicidad Laboral 
7. Régimen de Estímulos 
8. Compensaciones salariales  
3. Valores y creencias  
9. Vida en pareja 
10. Compartir con su familia 
11. Reunirse con sus amistades 
12. Espiritualidad 
13. Sentido patriótico 
14. Religión 
15. Credibilidad 
16. Respeto  
4. Mentores 
17. Trato justo 
18. Emociones positivas 
19. Afectos Positivos 
20. Optimismo 
21. Mentalidad Positiva 
22. Motivación en el trabajo 
23. Felicidad en el Trabajo 
24. Motivación 
5. Talentos 
25. Satisfacción laboral 
26. Sentido del trabajo 
27. Empleo 
28. Bienestar psicológico 
29. Orgullo institucional 
30. Beneficios 
6. Entorno laboral 
31. Condiciones de trabajo 
32. Salud y bienestar 
33. Bienestar laboral 
34. /Beneficios 
35. Lugar de trabajo 
36. Bienestar laboral 
Fuente: Producción Propia 
 
De acuerdo con el análisis de la tabla anterior, para la presente investigación se tuvo en 
cuenta seis variables independientes: Alta Dirección, Gerencia de la Felicidad, Valores y 
creencias, Mentores, Talentos y Entorno laboral y 36 variables dependientes. 
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3.1.8. Técnicas e Instrumentos 
Para el desarrollo de este trabajo se planeó y empleó como técnica la Entrevista en 
profundidad. Así mismo, se realizaron: contra pregunta todo el tiempo, hasta extraer el 
concepto de la felicidad laboral, que tiene el sujeto en relación con el tema de la felicidad 
en su trabajo. En un esquema metodológico de tres momentos: Antes de la entrevista, 
durante la entrevista y después de la aplicación del instrumento. A continuación, se 
presenta el esquema de la entrevista como prueba piloto o (survey), diseñada para la 
intervención con la población objeto del estudio. 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
  ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer las experiencias que tienen los funcionarios administrativos y los docentes 
universitarios en relación con los índices de felicidad que le generan diversos aspectos de su 
actividad académica y laboral. 
Tipo de Contrato: Planta      Provisionalidad        Contrato       Catedrático 
Sexo: Masculino      Femenino 
Rango de Edad   25 a 30 años   31 a 45 años   46 a 57 años    58 a 65 años    
Nivel de Escolaridad: Maestría       Doctorado   Pos doctorado 
Facultad: __________________________ 
CATEGORIAS PREGUNTAS 
Económicas ¿Cómo se siente usted con los recursos económicos que recibe producto de su 
actividad docente? 
Organizacional ¿Qué percepción tiene en relación con los procesos organizacionales de las 
Universidad del Quindío? 
Laborales ¿Se siente cómodo en su sitio de trabajo?, 
¿cuenta con los recursos físicos, técnicos y locativos para desarrollar su labor 
adecuadamente? 
¿Qué puede hacer una IES para lograr la felicidad laboral de sus empleados? 
Jefes Inmediatos ¿Qué percepción tiene en relación con sus jefes? 
¿Qué factores de su vida personal determinan su felicidad laboral? 
Conciencia de la 
Felicidad 
¿cómo concibe la felicidad en los aspectos laborales y en su vida diaria? 
¿Qué factores de la vida laboral determinan su felicidad en el trabajo? 
Iluminación ¿Cuál es su concepto en relación con el tema de la iluminación del ser humano 
como factor para ser feliz? 
Satisfacción laboral ¿Para usted que es felicidad laboral? 
¿Qué concepto tiene en relación con lo que es la felicidad en el trabajo? 
 
 Diseño de Entrevista 
Fuente: Producción propia 
Luego de haberse analizado el grado de comprensión por parte de los sujetos seleccionados 
por cada nivel, se debió realizar ajustes pertinentes, estableciendo como marco definitivo 
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para la entrevista a los diferentes actores, en los cuatro niveles, el esquema que a 
continuación se presenta: 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
 
  ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer las experiencias que tienen los funcionarios administrativos y los docentes 
universitarios en relación con los índices de felicidad que le generan diversos aspectos de su 
actividad académica y laboral. 
Tipo de Contrato: Planta      Provisionalidad        Contrato       Catedrático 




1 ¿Para usted que es Felicidad Laboral? 
2 
¿Cómo considera que se presenta la Felicidad Laboral en los aspectos 
institucionales y en su vida diaria? 
3 ¿Qué factores de la vida laboral determinan su felicidad en el trabajo? 
4 
¿Qué puede hacer una Institución de Educación Superior para lograr la 
felicidad laboral de sus empleados? 
5 
¿Cómo se siente usted con los recursos y estímulos que recibe producto de 
su actividad laboral? 
 
 
Diseño de Entrevista Final 
Fuente: Producción propia 
 
3.1.9. Tipo de la metodología utilizada 
 
Teoría Fundamentada, esta metodología propone la generación de nuevos conocimientos a 
través de una serie de entrevistas prediseñadas sobre un tema específico que para este caso 
es el de la felicidad laboral, y a través del registro de las respuestas de los sujetos 
entrevistados, se puede desarrollar teoría en relación con el objeto de estudio. 
 
3.2. Ordenamiento de Datos 
Se realizó el análisis de cada pregunta por nivel, a través del software de Atas Ti para 
convertir los audios registrados de las entrevistas en insumos que en el sistema pudiera 
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encontrar patrones de similitud y triangular los datos recopilados, de tal manera, que 
determinen temas comunes o divergentes en relación con el tema de la felicidad Laboral 
3.2.1. Plan de Análisis 
 
A partir de la metodología seleccionada Teoría Fundamentada, se realizó triangulación y 
comparación constante hasta saturar las categorías, teniendo en cuenta los Objetivos 
Específicos de la Investigación, como también, determinar los productos adicionales que se 
han derivado por el ejercicio investigativo y que se convierten en insumos importantes para 
otras investigaciones en el futuro. 
 
2.3.9. 3.2.2. Protocolos Éticos y Bioéticos 
 
Los instrumentos se aplicarán a personas mayores de edad, con principios de comunicación 
asertiva que permita respetar la honra e intimidad de los encuestados. Se considera una 
investigación sin riesgo. De acuerdo con la resolución 08430 de 1993 esta investigación se 
considera sin riesgo. 
 
3.2.3. Población y muestreo 
 
Para calcular el porcentaje de la muestra, se apela a los postulados de Hernández, S. (2010) 
quien aporta la siguiente fórmula para la escogencia de la muestra 
 
Ilustración 7 Fórmula para calcular la muestra. Hernández, S. (2010) 
Fuente: Elaboración Propia con apoyo de Hernández, S. (2010) 
 
Donde “n” corresponden al total de la población universitaria por nivel y grado y “N”, el 
cálculo de la muestra, teniendo en cuenta un porcentaje de error de 5% y un nivel de 
confianza del 95% 




Tabla 4 Análisis de muestras por nivel y grupo 
Denominación N= Cantidad total  
de funcionarios por 
nivel  
N % 
Consejo Superior 9 2 22,222 
Consejo Académico 11 1 9,090 
Vicerrectores 4 1 25 
Decanos 7 3 42,857 
 
Docentes (planta, contrato, catedráticos). 1076 64 5,947 
 
Jefes de macro proceso 17 6 35,294 
 
Administrativos (profesionales, técnicos, 
auxiliares y operario) 
293 22 7,508 
 Totales Ponderados 
 
1417 99 10,784 
 
Fuente: Elaboración propia Con insumos del Boletín Estadístico Universidad del Quindío 2018. 
 
3.2.4. Descripción de la empresa 
 
La universidad del Quindío es un ente autónomo, cuyo objeto social es formar 
profesionales íntegros, comprometidos con el medio ambiente y la sociedad. Su creación se 
remonta al 14 de octubre de 1996, fecha en la cual, el Concejo Municipal de Armenia 
autorizó el surgimiento de esta universidad pública, mediante Acuerdo N° 23 de la fecha 
antes mencionada. Empero solo 2 años después, es decir, a partir de 1962 inicia sus 
operaciones, con una oferta académica de 2 programas: Pedagogía y Topografía. Lo 
anterior, dado a que, en ese momento histórico de Colombia, se requerían carreteras para 
comunicar el comercio y la sociedad, y profesores para erradicar el analfabetismo del país. 
 
A partir de esa época, la universidad del Quindío, empezó su evolución natural, como cuna 
del conocimiento en el departamento del Quindío, y en 1996 entrega a la sociedad, los 
primeros graduados del programa de Topografía, y lo propio en 1996 donde egresan los 
graduados del programa de Pedagogía. Coherente con lo anterior, a partir de 1967 es 
reconocida como entidad autónoma y en el año 1982 pasa a ser Institución de carácter 
departamental, y un año después (1983) se inauguró la modalidad de Educación A 
Distancia. Posteriormente, en el año 2006 recibe acreditación de Alta Calidad por su 
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Programa de Medicina y en año 2018 en la recibe con orgullo su Acreditación Institucional 
de Alta Calidad y se convierte en la Institución número 50 en recibir tal reconocimiento por 
parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Sociedad Civil. 
 
En la actualidad, la Universidad del Quindío, cuenta con 7 facultades, 17 macroprocesos 
administrativos, 1076 Docentes de los cuales el 61& corresponde a hombres y un 39 % está 
integrado por profesoras mujeres; en relación con el equipo administrativo, la Institución 
tiene una planta administrativa integrada por 293 cargos, los cuales están suplidos por 126 
hombres y 167 mujeres, en los distintos niveles de Operario, Auxiliar, Técnico y 
Profesional. 
 
La universidad del Quindío tiene su sede principal en la Carrera 15 Calle 12 norte, en un 
área de aproximadamente 25 hectáreas, en el sector norte de la ciudad de Armenia, Quindío 
Colombia. Coherente con lo anterior, cuenta con otros centros de Atención Tutorial en 7 
ciudades del Occidente Colombiano. 
 
3.3. Fuentes y Técnicas para Recolección de Información 
 
3.3.1. Información Primaria 
 
La información primaria ha sido suministrada por los sujetos objetos de estudio, en la 
Universidad del Quindío, como también a través del Informe estadístico del año 2018 
suministrado por la Oficina de Planeación y Desarrollo de la misma institución. Adicional a 
lo anterior, se consultaron diversos libros de textos e investigaciones previas para reseñar 
los avances investigativos que en esta área existen. 
 
3.3.2. Información Secundaria 
 
La información secundaria, fue recopilada a través de diversas publicaciones seriadas, tales 
como: revistas Institucionales, Informes Estadísticos y presentaciones de Rendición de 




3.4. Técnicas de Procesamiento de la Información 
 
 Obtención de Información 
 Captura, Sistematización y Ordenación de la Información 
 Integración la Información 





Capítulo 4: Resultados  
 
4.1. Análisis y Discusión de Resultados 
 
El desarrollo de la presente investigación intitulada: Hacia una Perspectiva Teórica de La 
Felicidad Laboral para la Administración Universitaria y el Trabajo, generó diversos 
productos académico adicionales al objetivo principal de investigación, que consistió en: 
construir teoría sobre la Felicidad Laboral para las organizaciones y el trabajo, a partir de 
las respuestas relacionadas con las vivencias y experiencias de docentes y administrativos 
de la Universidad del Quindío. 
 
En tal sentido, dicho trabajo permitió efectivamente alcanzar el Objetivo General 
propuesto, que consistió en redactar una teoría en relación con el tema de la Felicidad 
Laboral que integre al menos 4 acápites, aplicables para las organizaciones y el trabajo, a 
partir de las vivencias de los docentes y administrativos de la Universidad del Quindío; y 
dicha teoría se presente de manera completa en el capítulo siguiente de esta Tesis. 
. 
En relación con el primer Objetivo Específico, esta investigación clasificó los constructos 
desde la Praxis, que tienen los docentes y administrativos de la Universidad del Quindío, en 
relación con el tema de la felicidad laboral, de acuerdo con cada nivel de desempeño en la 




Tabla 5 Clasificación de niveles y preguntas de la entrevista a la población objeto de estudio 






Preguntas de la entrevista 
aplicadas en todos los niveles 
Nivel Alta Gerencia (Consejo 
Superior, Consejo Académico, 






5 ¿Para usted que es Felicidad 
Laboral? 5 
5 ¿Cómo considera que se presenta 
la Felicidad Laboral en los 
aspectos Institucionales y en su 
vida diaria? 
5 
Docentes (planta, contrato, 
catedráticos). 
64 5 
¿Qué factores de la vida laboral 
determinan su felicidad en el 
trabajo? 





profesionales, técnicos, auxiliares y 
operario) 
22 5 
¿Qué puede hacer una Institución 
de Educación Superior para lograr 





¿Cómo se siente usted con los 
recursos y estímulos que recibe 
producto de su actividad laboral? 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este orden de ideas, se dio cumplimiento al segundo Objetivo Específico en relación 
con Interpretar los factores promotores de felicidad laboral en una Institución Universitaria 
Acredita en Alta Calidad como lo es la Universidad del Quindío, a través del análisis de los 
resultados de las respuestas suministrados por la población objeto del estudio y por nivel de 
jerarquía en la organización, ante los interrogantes planteados, las cuales se presentan a 
continuación: 
 
4.1.1. Reporte de Análisis al nivel de Alta Gerencia en Atlas Ti. V8 
 
En el nivel de la Alta Gerencia (Consejo Superior, Consejo Académico, Vicerrectorías, y 
Decanaturas) de acuerdo a la triangulación de las respuestas a las entrevistas y la similitud 
entre las palabras contenidas en las respuestas, se puede inferir que cada uno de los cinco 
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interrogantes que se enuncian a continuación y las respuestas, se enmarcan en los aspectos 




UH: felicidad laboral final 
File:  [C:\Users\Manua\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\felicidad 
laboral final.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2019-09-04 06:12:26 
______________________________________________________________________ 
 




Felicidad Laboral- Alta Gerencia P1 Alta Gerencia Analisis.rtf - 6:1 [felicidad los 
factores de mi vid..]     (Super) 
Códigos: [Felicidad Laboral- Alta Gerencia]  
Alta Gerencia 
 
Citas seleccionadas con PREGUNTA 1 ¿cómo contribuye desde su quehacer 
institucional con la generación de felicidad para otras personas? 
 
Defensa de la educación Pública, Garantía de derechos, reivindicación de la condición 
humana. 
 
Interdependencia y relación de amistad de trabajo que hace las que personas y 
compañeros estén muy bien en la universidad 
 




La felicidad parte del hecho de que haya armonía. y en esos espacios de trabajo y en el 
hogar y en cualquier parte. Pues entré mejor se entiende las personas y se eviten los 
problemas las personas se van a sentir más cómodas y la comodidad de alguna manera 
tiene que ver con la felicidad, es la comodidad en el trabajo la tranquilidad el saber que se 
está respaldado, el saber que se tiene confianza en sus compañeros... 
 
Al respeto a las demás personas que sí yo lo respeto, pero obviamente me respeto a mí creo 
que no espera el buen trato del buen trato las buenas formas procurar espacios de laboral 
es lo más sagrado disponible 
 
Creo que es el respeto al otro cuando iniciamos con el respeto al otro estudiante 
administrativo señores que trabajan en el servicio general profesores si todo lo escribimos 
en la universidad se agrega a un clima un clima organizacional tranquilo feliz  
 
la labor que se hace desde la vicerrectoría para apoyar los procesos de investigación, esto 
contribuyen a que los profesores lleven a cabo investigación sientan una realización y 
cumplimiento de sus aspiraciones en desarrollar investigación aportar conocimiento forma 






Ilustración 8 Nube de palabras: ¿cómo contribuyente desde su quehacer institucional con la 
generación de felicidad para otras personas? Alta Gerencia 




Citas seleccionadas con PREGUNTA 2 ¿Qué iniciativas propone para la generación de 
espacios de tranquilidad en la universidad del Quindío? 
 
Pliegos de solicitudes a las administraciones de la universidad buscando con ello que 
profesores trabajadores y estudiantes tengan las garantías del derecho y más allá de las 
garantías de derecho, que. Su dignidad sea cobijada con más condiciones con más y 
mejores condiciones salariales y prestacionales. 
 
Las iniciativas están dadas. Es un buen manejo de la comunicación asertiva, un buen trato 
a las personas es manejar espacios no solamente de trabajo, Sino de esparcimiento 
 
Estamos invirtiendo, haciendo que los estudiantes tengan escenarios dignos y puedan 
hacer deporte, puedan tener recreación y que los espacios que hay allí puedan disfrutar 
abiertamente. 
 
Yo pensaría en estados de ánimo, yo pienso que ante todo lo primero que tendrá tener en 
cualquier institución en cualquier sociedad es el respeto al otro... respeto que me parece 
que es bien importante reconocerle al otro sus logros, sus asentamientos sus deseos de 
salir adelante quizá después dar un apoyo inclusivo desde la misma decanatura, y de las 
mismas directivas de la institución. 
 
Es trabajar y respetar las autonomías, cuando respetamos las autonomías y cuando 
respetamos libre pensamiento de otra forma se genera ese lazo de confiabilidad  
 
Tomar consciencia de lo que está haciendo...muchas veces trabajamos pensamos estamos 
trabajando por un deber, pero en realidad estamos cumpliendo unos sueños, unos ideales 
porque cumplimos como la visión que tenemos en la sociedad ya que estamos 






Ilustración 9 Nube de palabras: ¿Qué iniciativas propone para la generación de espacios de 
tranquilidad en la universidad del Quindío? Alta Gerencia 
Fuente: Análisis Datos en Atlas.ti 8 
 
Citas seleccionadas con PREGUNTA 3 ¿Cómo considera el hecho de modificar el 
término Líder o Jefe por Mentor y el de empleado por Talento? 
¿Nos referimos a los términos o a las acciones? Para mí es más importante las acciones 
porque las acciones tienen están llenas de contenidos de significados de símbolos y 
entonces si es líder o mentor, Podría dar igual. Lo que se busca en una relación laboral es 
que haya respeto, confianza y comprensión. Trabajo en equipo...digamos que lo de 
empleado es una figura administrativa. Lo del talento es la razón de ser. 
 
Eso es muy relativo porque se ejerce cierto liderazgo cuando se está en un cargo, o en una 
categoría. Si mentor inclusive se ha utilizado durante mucho tiempo y es un término 
adecuado, también me ha gustado habla de funcionarios y no de empleados pues es como 
un mejor término...Siempre se ha hablado de dirección ejecución, control planeación. Y 
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nunca se tuvo en cuenta lo que era el talento humano que finalmente quedó claro. Aquí no 
había una buena gestión humana y han ido cambiando y hay áreas que tienen que mejorar 
porque si las personas están también las entidades están bien.  
 
Ya no se habla de la administración sino de la gestión. Y se habla de la gestión del 
conocimiento...Hoy en día esa estructura jerárquica la universidad Quindío pues prevalece 
y mientras prevalezca pues debemos respetarla, pero a futuro tiene que irse por lo menos 
limitando esas digamos decisiones tan verticales y que sea más bien decisiones de 
consenso y simplemente que nuestro líder sea un gestor 
 
Los términos de obedecer también a cambios culturales en la sociedad y momentos 
históricos, y puedes muy difíciles a veces términos que tienen significados en la sociedad 
hacer un cambio sobre ellos 
 
Cooperación habla de lo que cada uno hace y no que no tiene poder sobre otros si no lo 
que aporta, entonces pues sí y es un proceso es lento que implica también una reflexión de 










Ilustración 10 Nube de palabras: ¿Cómo considera el hecho de modificar el término Líder o Jefe por 
Mentor y el de empleado por Talento? Alta Gerencia 





Citas seleccionadas con PREGUNTA 4: ¿se siente feliz con el trabajo que hace la 
universidad? 
 
Si me siento feliz con lo que hago, siempre quise ser docente.... Hago lo que hago porque 
Lo disfruto y el hecho de disfrutarlo me hace feliz y cómo soy tan feliz Por eso defiendo la 
universidad pública. 
 
hoy en la institución le he aprendido a querer. Y la he aprendido a manejar. La retribución 
ha sido importantísima para mi bienestar como profesional, como persona, como padre de 
familia y como todas las actividades que yo manejo. Yo siempre llevo la universidad. 
Porque es la que me ha brindado todo el retributivo, y siempre la tengo presente y siempre 
la pongo como ejemplo, yo mantengo muy contento con lo que hago en la universidad con 
las actividades que tengo, me ha ayudado a desempeñarme y a desarrollarme como 
persona. 
 
La felicidad es inherente a algo que yo llevo en mi sangre qué es ser docente creo que de 
ahí parte la felicidad yo me siento feliz de haber sido y de ser docente durante muchos 
años. 
 
Estamos aportando al departamento y la formación de nuevos profesionales de los 
investigadores en tiempo estamos a aportando y conociendo más a lo que se trata de 
administrar recursos los aportará solución de problemas es lo más satisfactorio que puede 











Ilustración 11 Nube de palabras: ¿se siente feliz con el trabajo que hace la universidad? Alta 
Gerencia 
Fuente: Análisis Datos en Atlas.ti 8 
 
Citas seleccionadas con PREGUNTA 5 ¿qué estímulos considera pertinentes para que su 
labor sea feliz? 
 
Yo digo que el trato tiene que ser muy bueno, el estado tiene que ser asertivo, el trato entre 
compañeros el respeto como valores. Si en las instituciones adecuamos ese valor tan 
importante, si lo utilizamos, Si el respeto está en todas partes estoy completamente seguro 
de que la entidad funciona 
 
Lo más importante es que la apoyen las iniciativas que uno quiere desarrollar donde está 
en favor de la comunidad universitaria...Que hubiera unos ambientes de lúdica donde 
dejemos un poquito la rigurosidad, que permitan disfrutar de un día deportivo de una 
jornada de música y la universidad cuenta con oportunidades de hacerlo, pero integrar a 





La felicidad no está mediada por lo por lo físico si estamos hablando de la convivencia 
 
es hacer conciencia de que lo que uno hizo que se ha hecho con acciones y logros hicieron 
obras y resultados que se destacan y ayudan, qué puede ser más satisfactorio lo que hice 
con lo que hace ayuda a otros y eso yo creo que da más satisfacción que cualquier otra 
cosa 
 
Ilustración 12 Nube de palabras: ¿qué estímulos considera pertinentes para que su labor sea feliz? 
Alta Gerencia 







4.1.2. Reporte de Análisis al nivel de Docentes en Atlas Ti. V8 
 
En el nivel de Docentes, las respuestas a los interrogantes se encaminaron en las siguientes 
respuestas, para cada uno de los interrogantes enunciados, los resultados se enmarcan en los 
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Felicidad laboral p4. Docentes analisis.rtf - 6:1 [licidad los factores de mi vid..]    (Super) 





Citas seleccionadas con PREGUNTA 1 ¿Para usted que es la felicidad? 
Estar bien con las demás personas 
Estar tranquilo 
Relaciones armónicas 




Ser feliz es estar bien y estar bien sentirse bien  
La felicidad es poder hacer lo que uno quiere hacer 
La felicidad es muy subjetiva porque para otros puede ser la felicidad lo económico o el 
viajar, la belleza; la felicidad tiene todos los componentes personales, emocionales y 
espirituales  
Es una construcción personal, subjetiva 
Felicidad es plenitud con lo que se hace, en la parte laboral y familiar. 
La felicidad es un estado del alma de la mente es un estado incluso orgánico donde 
confluyen muchos elementos para generar bienestar 
Es un equilibrio entre los diferentes aspectos de la vida: familiar, laboral, personal.  
Felicidad es estar satisfecho con lo que se hace. 
Es un estado de ánimo que implica estar bien lo que soy y con lo que hago 
Es una emoción positiva, es alegría. 
Felicidad es desarrollar las metas, perspectivas, objetivos, desarrollarse integralmente en 
el plano intelectual, físico, psicológico y disfrutar las pequeñas cosas de la vida y las 
complejas igualmente.  
Felicidad es estar tranquilo con la posibilidad de crecer y estar cambiando 
constantemente, la tranquilidad de haber hechos las cosas bien y estar en paz  
La felicidad es un estado del ser humano, se asocia con el amor, la familia, es algo de la 
vida, la felicidad es natural del ser humano 
Felicidad es satisfacer las necesidades básicas  
La felicidad implica tener un balance en todos los aspectos de la vida, salud, trabajo, 
familia 
La felicidad enriquece todas las funciones del ser; la felicidad es un conjunto de paz, de 
éxito, de estabilidad, familia, unión 
Felicidad es una elección de vida 








Ilustración 13 Nube de palabras: ¿Para usted que es la felicidad?  Docentes 
Fuente: Análisis Datos en Atlas. ti 8 
 
Citas seleccionadas con PREGUNTA 2 ¿cómo consigue la felicidad los aspectos 
laborales y en la vida diaria  
 
la felicidad es cuando el trabajo surte efectos, la felicidad está muy ligada con la 
satisfacción de los logros 
 
frente a los asuntos laborales que haya estabilidad que tenga un buen salario que haya una 
red de apoyo con los compañeros 
 
Hacer lo que me gusta hacer. 
 
En el ámbito laboral está asociado con el clima laboral, las relaciones que se establecen 




mi trabajo y mi felicidad están completamente conectados yo hago lo que quiero estoy en el 
lugar que quiero haciendo lo que quiero hacer entonces para mí es realmente muy 
gratificante  
 
 felicidad para mí es el solo hecho de hacer lo que quiere con pasión tener una actitud 
positiva frente a las diferentes retos que se presentan día a día 
 
La considero como una construcción y también como un tema que tiene que ver con la 
actitud, pero esa actitud está relacionada también con las condiciones que se dan en el 
entorno  
 
el poder tener garantizados los mínimos vitales también eso influye en esa idea de 
felicidad, pero además de mínimos también la capacidad de proyectar 
 
ser feliz es poder hacer aquello que nos gusta que nos llena qué que nos reconoce como 
unas personas altamente productivas 
 
Esa armonía con las personas que me rodean con los animales con todos los seres vivos  
 
En la parte laboral un ambiente que permita que el empleado pueda autor realizarse que él 
trabajo le permita creatividad que no sea un trabajo monótono, que haya creatividad; que 
sea también un ambiente laboral agradable 
 
la parte laboral la felicidad está en hacer lo que me gusta y me gusta enseñar 
 
disfruto estar con mis compañeros con mis estudiantes trató de colocar la información 
posible y que creo que le sirve y les complemento con cosas porque soy me preocupo 





En el aspecto laboral la oportunidad de crecer de estudiar me encanta estudiar, la 
oportunidad de aprender de subir de categoría donde mi sueldo se compagine con mis 
deseos  
 
la libertad que me entrega que me permite en la institución de poder desarrollar mis 
habilidades profesionales plenamente y sin ningún tipo de cohesión y también en el respeto 
que recibe mis compañeros por la labor que desarrollo 
 
la satisfacción que uno tenga frente a su trabajo frente a al reconocimiento su trabajo, 
pero también al estado anímico a la injerencia de los factores externos que pueden influir 
en un buen desempeño laboral  
 
n reconocimiento institucional de la labor que uno desempeña sí sea docente sea directivo 
es como el reconocimiento en términos también humanos, pero también en términos 
económicos de esa manera la felicidad digamos que siendo un concepto pues han tan cómo 
tan abstracto pues está como por el reconocimiento institucional 
 
la felicidad laboral tiene que ver con la plena satisfacción con los compañeros en el lugar 
del trabajo en detener las condiciones físicas y ambientales necesarias para realizar mi 
labor de manera adecuada y digna  
 
poder realizar mi labor de la mejor manera posible y recibir y la satisfacción reflejada en 
los comportamientos de los estudiantes y las actitudes  
 
 lo laboral precisamente es una relación directa entre el sentir del individuo su plena 
satisfacción para poder llegar al aspecto laboral e irradiar el mismo no pueden ser 
separados...el ser humano se siente plenamente satisfecho para poderse desempeñar 
laboralmente en todas las actividades   
 




La pasión con la que se realiza el trabajo. 
 
más asociado como a la plenitud aún estar bien la felicidad sería algo como una utopía 
cómo lo que uno tiene horizonte a caminar  
 
desenvolverse en el área de trabajo en la que uno se ha formado que le permita proponer  
 
la felicidad nivel general yo lo considero ese poder desarrollar mis sueños y que pueda 
desempeñarme desde lo que me haga feliz a mis intereses tanto académicos como 
personales 
es ser honesto por su trabajo  
 
  
Ilustración 14 Nube de palabras: ¿cómo consigue la felicidad los aspectos laborales y en la vida 
diaria?  Docentes 
Fuente: Análisis Datos en Atlas. ti 8  
 





Me desempeño en lo que hago y lo hago con gusto 
El sueldo, el crecimiento dentro de la misma empresa, la oportunidad de estudiar y la 
estabilidad 
Trasmitir el gusto por aprender 
Mejores condiciones 
El clima laboral, la manera como interactuamos con ellos, la vida académica es una vida 
de retos, pero también de recompensas, el trabajo en equipo de trabajo que realizamos eso 
determina la felicidad laboral.  
un buen ambiente laboral unas buenas relaciones interpersonales con las personas con las 
que uno se rodea ni caso o tener unos buenos espacios con mis estudiantes con mis 
compañeros con mis jefes 
Tener libertad, tomar una decisión de enseñar lo que quiere tener un espacio, una 
metodología y eso se evidencia con los estudiantes 
Sentirse cómodo, tranquilo, sentir el apoyo de parte de los compañeros, las condiciones del 
contrato, equidad en el tema del reconocimiento. 
Sentirse comodidad en lo laboral, la compensación económica y los incentivos  
El ambiente laboral es importante, estar rodeado de personas propositivas, personas que 
tienen un proyecto de vida similar al mío, un ambiente lejano a la toxicidad podría ser 
para mí un ambiente idóneo para laborar.  
Permitir hacer investigación, que donde lo ubiquen corresponda a su profesión; una buena 
utilización del recurso humano  
La felicidad depende de cada uno, compartir con los compañeros de trabajo, los 
estudiantes. 
Yo no vengo a trabajar yo me gozo esto 
Una remuneración acorde a las funciones. 
 
Los factores de estabilidad laboral están ligados con: la estabilidad laboral, el 
reconocimiento tanto al nivel intelectual como económica y las condiciones en las cuales 
se trabaja.  
La convivencia con los compañeros de trabajo, realizar investigación  
El ambiente laboral, la remuneración económica. 
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Yo como profesional pueda desempeñar y pueda poner en ejecución todas mis 
potencialidades, todos mis conocimientos todas mis herramientas que me permiten ser un 
buen profesional y mientras el medio se de para yo poder desplegar todo eso que yo quiero 
hacer también implica una satisfacción personal  
Trabajar de manera libre, tranquila, transparente y también con ese reconocimiento como 
profesional  
Tiene que ver con las condiciones físicas de mi entorno con las condiciones ambientales 
con el acceso a bienes y recursos que requiero para mi trabajo la relación con los 
profesores, con mis colegas con los estudiantes y la relación con mi empleador qué es la 
universidad 
 Armonía en las relaciones con los colegas, la posibilidad de llegar a acuerdos con el 
empleador  
Poder hacer investigación, realizar las cosas con calma, realizar los proyectos y tener 
tiempo para ellos.  
el sentido de pertenencia que uno tenga con la institución el respeto, el cumplimiento y la 
credibilidad que también tenga una constitución el amor y el entusiasmo que uno le coloca, 
todo el empeño para poder desarrollar todas las actividades de manera coherente 
Buen clima laboral, buenos equipos de trabajo, remuneración de acuerdo al trabajo, 
trabajar con personas comprometidas con los objetivos y con sentido de pertenencia.  
Buena comunicación y que la compensación sea acorde con el esfuerzo que se realiza en 
cuanto a tiempo y dedicación  
La libertad para poder hacer las tareas y la libertad de poder hacer las tareas.  
La estabilidad, el reconocimiento por parte de la parte directiva, reconocimiento de las 
habilidades, talentos y el trato como ser humano.  





Ilustración 15 Nube de palabras: ¿qué factores de la vida laboral determinan su felicidad? Docentes 
Fuente: Análisis Datos en Atlas. ti 8  
 
Citas seleccionadas con PREGUNTA 4 ¿Qué puede hacer una institución de educación 
superior para lograr la felicidad de sus empleados? 
 
El reconocimiento, promocionar o dar la oportunidad frente a la realización de estudios y 
ascensos laborales, buenas relaciones con los compañeros; motivar esas relaciones, esa 
unión.  
Escucharla a las personas generar procesos de red 
Permitir el desarrollo de sus empleados el crecimiento de sus empleados y permitir un 
clima personal agradable 
Una comunicación con clara y efectiva  
Permitiendo que los proyectos de investigación de docencia de extensión que sus anhelos 
en temas culturales se vean satisfechos, creo yo que lo que hace las instituciones 
justamente es abrir las puertas y los canales para que quienes trabajan en ella logremos 
cristalizar nuestro proyecto de vida y esto siempre en favor no sólo de nosotros con 




La integración en los procesos, el que uno se sienta parte de ella que uno contribuya al 
mejoramiento continuo organizaciones que sea la que sea la universidad siempre tiene que 
estar en esa constante  
El espacio físico desempeñarse donde trabajar también la parte recreativa no sólo 
económico 
La felicidad se conjugan muchísimos elementos …velar por que todas las dimensiones del 
ser humano puedan ser atendidas allí entonces no solamente son los aspectos de tipo 
económico o solamente los aspectos de tipo organizacional sino que hay toda una cantidad 
hasta el mismo ambiente... las flexibilidades el reconocimiento de que cada persona tiene 
unas particularidades y eso se respeta y se dignifica creo que serían las condiciones 
óptimas 
Permitir investigar que estimule al docente que le permita capacitar al docente que le 
permita progresar que vallan pasando los años y el docente sienta que está progresando en 
esa institución profesional y económicamente 
bien reconocer el trabajo que se hace, permitir que uno desarrolle su potencial por 
ejemplo los que nos gusta hacer investigación, financiar proyectos asistir permite que 
asistamos a congresos nacionales e internacionales aprender otros idiomas 
Una remuneración adecuada, capacitar continuamente en los procesos.  
La estabilidad laboral no es simplemente un mecanismo de contraprestación sino un 
proyecto de vida familiar, en mi caso yo soy una persona tranquila en ese sentido y eso me 
parece que es clave para mantener un estado de ánimo bien en la parte laboral 
Brindarle condiciones óptimas de trabajo, infraestructura, salones adecuados para dictar 
las clases, en lo que respecta a promover la capacitación de los profesores, es decir dar 
cuenta de un muy buen ambiente laboral  
Dan la oportunidad de hacer cambios de no permanecer siempre el mismo estatus, sino 
que también si no quiere uno pueda cambiar 
el primer paso para que una universidad pueda garantizar la felicidad es permitir que ellos 
puedan desempeñarse en lo que les gusta y en lo que les apasiona realmente; ubicar a las 
personas en su área disciplinar y poder lograr en ella su potencia máxima las personas 




Generar ambientes de trabajo que sean gratificantes a todos los empleados 
Tomar las decisiones teniendo como telón de fondo el bienestar de sus estamentos 
Reconocerlos respetarlos confiar en ellos creer en ellos y darles libertad de acción 
Los incentivos y reconocimientos, la equidad en ese tipo de reconocimientos, la confianza y 
el respeto 
Buena organización en la remuneración asignar claramente labores y de acuerdo a las 
capacidades de cada persona y buenos elementos de trabajo toda parte bienestar 
universitario importante para respaldar la parte de salud y buena organización 
Mejorar condiciones de contratación, que los empleados sientan que crecen laboralmente, 
estabilidad económica y laboral.  
Planificarse buenos espacios inicialmente buen material de trabajo buenos recursos un 
buen salario, aprovechar los tiempos de los docentes para la capacitación, patrocinarles 
esas capacitaciones  
Apoyo tanto a la parte docente como a la parte estudiantes y que sea un apoyo 
enriquecedor en la parte académica 
Asegurarle unas condiciones de calidad en sus puestos de trabajo un acompañamiento 
verdadero por medio de bienestar y también todo respetuoso de sus derechos y de sus 
deberes  
Integración de comunicación con los demás 
 
Ilustración 16 Nube de palabras: ¿Qué puede hacer una institución de educación superior para 
lograr la felicidad de sus empleados? Docentes 
Fuente: Análisis Datos en Atlas. ti 8 
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Citas seleccionadas con PREGUNTA 5 ¿cómo se siente usted con los recursos 
económicos que percibe producto de su actividad laboral y por qué? 
 
Son acordes a mis estudios y el trabajo 
Soy consciente que la universidad pública en Colombia es por un problema muy complejo 
que nuestros recursos son muy limitados creo yo que hay que comprender la situación hay 
que no aceptarla hay que buscar mejorarla todo el tiempo 
Me considero bien remunerada no solo por el dinero sino cómo me trata el director me 
indica donde debo enseñar y lo que debo hacer de acuerdo a mis funciones, nunca me 
manda a una línea en la que yo no tenga las habilidades 
Obviamente todas las personas quisieran tener una mayor retribución económica por sus 
deseos y sus búsquedas, no necesariamente por que por ese conducto se llegue a la 
felicidad, no es esa relación la que quiero establecer, pero creo que la institución se ha ido 
preocupando y ha venido atendiendo a que si nos capacitamos y producimos 
intelectualmente que de hecho es lo que se trata en este trabajo pues nos reconocen en esa 
medida yo creo que es eso una cohesión como una escalera  donde vamos escalando. 
El docente gana de acuerdo a su producción entonces me parece que eso es justo   
Yo me siento bien, pero eso no depende solo de la universidad sino de las aspiraciones yo a 
la universidad le debo que haya podido estudiar yo no soy un hombre que aspire tener 
negocios o platas entonces lo que yo percibo me ha permitido vivir con un estándar 
satisfactorio 
Satisfecho, tranquilo 
Consideró que los recursos económicos que recibo son justos de acordes a las normas que 
tiene la universidad para pagar de acuerdo a mí nivel de formación y a mi nivel de 
escalafón 
Yo he aportado en la universidad me lo ha retribuido en sueldo  
El trabajo es bastante entonces uno siente que es poco ante el compromiso que se tiene, 
entonces realmente el trabajo que uno hace no compensa, no es equitativo frente al salario 
y no es culpa de la universidad es cumpa del estado. 
Estoy satisfecha porque con eso puedo cubrir mis necesidades y obligaciones monetarias  
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La universidad debe tener eso en sus políticas que le permitan a uno sentirse más 
tranquilo, he recibido mucho respeto y reconocimiento y me siento muy bien en ese punto 
de vista 
Compensan de sobra manera la labor, pero siento que no me permiten crecer 
económicamente el ritmo que se haría 
A pesar de no ser mucho me siento bien porque he logrado mis metas con mucha fuerza, 
pero el grado lo que he pensado lo propuesto  
Todas las personas tenemos la aspiración de tener una mejor situación económica, pero 
eso aquí en la universidad sea la medida que uno estudia se capacita 
Pensar que a veces no todos son los recursos económicos sino el crecimiento profesional y 
personal. Cada quien gana lo que se merece  
Me gusta tanto la docencia que igual lo hago creo que lo haría hasta gratis, pero sí creo 
que la labor docente debe estar mejor remunerada 
Me sentiría mucho más felices sí esos recursos fueran más, una motivación a través de 
bonificaciones 
El reconocimiento salarial considero que es adecuado para las actividades que se 
desarrollan a nivel  
 
Ilustración 17 Nube de palabras: ¿Cómo se siente usted con los recursos económicos que percibe 
producto de su actividad laboral y por qué? 
Fuente: Análisis Datos en Atlas. ti 8 
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4.1.3. Reporte de Análisis al nivel de Mentores en Atlas Ti. V8 
 
En el nivel de Mentores, las respuestas a los interrogantes se encaminaron en las siguientes 
respuestas, para cada uno de los interrogantes enunciados , los resultados se enmarcan en 
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Códigos: [FELICIDAD LABORAL]  
Mentores 
Citas seleccionadas con pregunta 1 ¿cómo contribuyente desde su quehacer 
institucional con la generación de felicidad para otras personas? 
Ir no solamente a los usuarios sino a los mismos funcionarios internos tener la posibilidad 
de llevar a cabo sus tareas de manera armoniosa tranquila y con un resultado efectivo 
nosotros dentro de las actividades. Estamos muy interconectados entre cada uno de los 
funcionarios 
Como funcionario público que nos debemos a todos nuestros usuarios, tratamos de cumplir 
a cabalidad los fines para los cuales fuimos contratados siguiendo los lineamientos 
establecidos en el plan de desarrollo de la institución y todos los lineamientos establecidos 




Tratan de generar un como un clima laboral adecuado cuál podamos hacer que las personas 
se sientan bien sin él y te forma digamos frecuencia hacemos actividades en la biblioteca 
tanto para el personal administrativo como para los estudiantes tratando de generar un buen 
ambiente agradable para todos 
Es el desarrollar como como también los logros que alcanzan las personas enviar mensajes 
de ánimo enviar felicitaciones exaltar la labor que todas las personas en su entorno hacen y 
en ese sentido hemos podido determinar y visualizar a través del trabajo que se hace aquí 
qué eh muchas personas son felices cuando alcanzan los logros y si lo miran como algo 
personal y muy especial y para sus familias pero también los hacen muy felices que sus 
compañeros de labores las personas que trabajan con ellos se enteren de que son felices y 
que alcanzaron  
Apoyar los procesos de investigación y su contribuye a que los profesores que llevan a cabo 
investigación sientan una realización y cumplimiento de sus aspiraciones en desarrollar 
proyectos de investigación aportar nuevo conocimiento formar nuevos investigadores y eso 
pues es esencial para qué se puedan cumplir sus objetivos 
 
Ilustración 18 Nube de palabras: ¿cómo contribuyente desde su quehacer institucional con la 
generación de felicidad para otras personas? Mentores 





Citas seleccionadas con PREGUNTA 2 que iniciativas propone para la generación de 
espacios felices en la universidad del Quindío  
 
La posibilidad de tener sus pausas activas en lugares un poco más amigables 
Espacios como de conectividad que tengan espacios de esparcimiento descanso para poder 
no solamente tener esa pausa activa si no tener un momento de encuentro con los pares de 
la dependencia de otras dependencias e incluso puede recibir allí visitas de personas que 
requieren algún servicio de la universidad. 
El tema de procesos en los cuales se motive espacios de mejoramiento en la convivencia y 
la forma como fluye la información. 
Que la universidad debe enfocarse mucho a generar más espacios de creatividad con el 
estudiante entornos mucho más amables por decirlo de una forma y sobre todo reducir un 
poco las horas normales de clase 
Deberíamos ser un poco más de estrategias con mensajes de autoevaluación ya es 
definitivamente fundamental que busquemos espacio donde nos encontremos nosotros 
vemos a nuestros compañeros a veces en momentos difíciles y somos un poco lejanos yo 
creo que debería existir una cercanía mucho mayor  
La felicidad es algo más que perdura más pero también algo muy frágil en cualquier 
momento cualquier situación de la vida puede empañarla así que desde la oficina y desde la 
universidad se debería tener cerca a cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria preguntándole llegándole creando espacios cada vez más culturales  
Trabajamos porque estamos cumpliendo unos sueños unos a unos ideales porque 
cumplimos con una misión que tenemos en la sociedad que estamos contribuyendo desde 
cada una de las labores que hacemos otras personas mejoren su formación su calidad de 
vida y aportamos con nuevas enseñanzas nuevos conocimientos 
Si se toma conciencia en espacios de reflexión sobre lo que significa el trabajo a cada uno 
de nosotros se puede tomar conciencia del afortunados que somos al poder tener esa 
oportunidad y esos creo que hace falta creo que hace falta como esa oportunidad los 
espacios. Tener una participación una digamos protagonismo de cada una de las 





Ilustración 19 Nube de palabras: ¿qué iniciativas propone para la generación de espacios felices en 
la universidad del Quindío? Mentores 
Fuente: análisis datos en atlas. Ti 
Citas seleccionadas con pregunta 3 ¿cómo considera el hecho de modificar el término 
líder o jefe por mentor y el de empleado por talento? 
Yo pienso que más que el hecho de decir un término es poder conversar en un solo digamos 
en una sola eh no es necesario e denotar que una persona es líder o que una persona es 
funcionario que está a cargo de otra persona para que las cosas estén funcionando es más 
como el respeto en la comunicación 
Somos compañeros de trabajo en los cuales desempeñamos lógicamente roles diferentes y 
tenemos responsabilidades diferentes básicamente en ese sentido donde hay una 
diferenciación 
Acá lo que uno tiene son una se funciones que hacen que tenga que ocupar o tomar 
decisiones frente a los que tienen los demás  
 hacer un cambio sobre ellos yo hago mucho hablar de liderazgo usando trabajo compartido 
hablar de cooperación habla de lo que cada uno hace y no que no tiene poder sobre otros si 
no lo que aporta, entonces pues sí y es un proceso es lento que implica también una 




Ilustración 20 Nube de palabras: ¿cómo considera el hecho de modificar el término líder o jefe por 
mentor y el de empleado por talento? Mentores 
Fuente: análisis datos en atlas. Ti 
 
4.1.4. Reporte de análisis al nivel de Talentos en atlas ti. V8 
 
Y finalmente, en el nivel de talento, se evidencia las siguientes respuestas: , los resultados 
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Felicidad laboral p3.  Talentos analisis.rtf - 6:1 [felicidad los factores de mi vid..]   
(super) 
Códigos: [felicidad laboral]  
Talentos 
Talentos 
Informe de citas  
Citas seleccionadas con pregunta 1  ¿para usted que es la felicidad? 
Encierra muchísimas cosas entre ellas tranquilidad y armonía  
Estar tranquilo pleno y sin nada que perturbe 
La felicidad y un comportamiento la condición algo que nos motive a sentirnos bien 
tranquilo se conforme con lo que tenemos y hacemos 
La felicidad definitivamente la tranquilidad 
La felicidad mira aquí está el trabajo aquí bien y cumpliendo con todo lo que dice la ley 
Felicidad de estar todos bien en armonía ella tranquilos y poder compartirlas 
La felicidad creo que eso como algo maravilloso que se siente en el ser humano y una 
estabilidad emocional 
Es sentirse uno complacido de las cosas que he recibido 
Felicidad es el sentimiento de alegría  
Para mí felicidad es tranquilidad  
Felicidad bueno es un estado de bienestar en el cual no solamente uno tiene una cierta 
estabilidad emocional sentimental y física y fisiológica en constancia con el medio 
ambiente con el mundo en que le tocó y medio ambiente ahí son tanto personas como cosas 
la naturaleza todas es un estado transitorio 
Felicidad no es tenerlo todo felicidad es la tranquilidad la paz interior del amor que se le 
puede brindar a los demás y a uno mismo 
Estar bien no solo consigo mismo con lo que uno está haciendo ya sea en el trabajo con lo 
que esa o estudiando ósea estar bien uno en todos los campos 
Uno considera que lo hace sentir bien es hacer las cosas con gusto con pasión es digamos 




La felicidad es primero aprender a valorar todo lo que tenemos y cuando uno aprende a 
valorar las cosas que tiene y las circunstancias que pasan en la vida de cada persona ya 
sean buenas o malas uno aprende a ser feliz 
Felicidad es la condición que tiene cada persona de sentirse pleno en unas condiciones 
mínimas requeridas de satisfacción para que esa persona obtenga bienestar 
Felicidad es un estado de armonía de paz de tranquilidad   
Felicidad es estar bien con uno mismo si no está bien con uno mismo está bien con el 
entorno 
Armonía 
La felicidad es estar bien internamente con uno mismo 
La felicidad es primero hacer las cosas bien y hacer lo que a uno le gusta si uno hace lo 
que le apasiona lo que le gusta  
 
 
Ilustración 21 Nube de palabras: ¿para usted que es la felicidad? Talentos 
Fuente: análisis datos en atlas. Ti 8  
Informe de citas  
Citas seleccionadas con pregunta 2 ¿cómo concibe la felicidad en los aspectos laborales y 
en su vida a diaria? 
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Estar a gusto con lo que se hace  
Tener un equilibrio con mi familia y mi entorno, las dos cosas van muy ligadas si yo en la 
parte personal estoy bien en la parte laboral también puedo dar lo mejor de mí  
Un ambiente de confort tranquilo que nos permita progresar nuestra labor sin 
inconvenientes y con las herramientas necesarias para realizar dicha labor 
La motivación, el estímulo que se puede recibir en dentro de la oficina y con el ambiente 
laboral y el clima laboral 
Que la gente sienta una satisfacción inmensa para uno es muy agradable 
Creo que compañerismo y sentirse acogido como una familia que trabajamos aquí, es muy 
importante y estar bien acogido para uno sentirse bien  
Un ambiente laboral agradable un espacio idóneo para cada una las personas  
Desempeñar su labor acorde con las necesidades de la institución y qué y el puesto que le 
corresponde uno desempeñarse 
Que se quiera lo que se está haciendo y lo hagas con amor integridad cumpliendo unos 
objetivos en su vida diaria 
Primero estar bien uno consigo mismo uno  
Haciendo las cosas con amor y de la mejor forma...está haciendo algo de corazón más no 
por cumplir 
Desempeñando las cosas bien con criterio propio con autonomía y con satisfacción  












Ilustración 22Nube de palabras: ¿cómo concibe la felicidad en los aspectos laborales y en su vida a 
diaria? Talentos 
Fuente: análisis datos en atlas. Ti 8 
 
Informe de citas  
Citas seleccionadas con pregunta 3 ¿qué factores de la vía laboral determinan su 
felicidad? 
 
En de la vida laboral que me sienta a gusto con las labores que desempeño, que sienta qué 
en lo que hago soy útil  
Disfrutar lo que se hace, disfrutar al máximo lo que hago 
Un clima laboral estable es para poder aumentar y eso permite también una buena buen 
rendimiento  
Un puesto acordé a mis conocimientos académicos 
Cumplir mi horario dar lo mejor de mí en lo que hago cada día que entro a la universidad 
El ser responsable del ser consciente de que pues hay que aportarle al conocimiento de las 
cosas 
La tranquilidad y el poder hacerlo que lo que me gusta y en el momento en que uno pueda 
tomar decisiones y las pueda hacer sin necesidad de que de pronto sin necesidad de 
incomodar a nadie 
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La felicidad es primero hacer las cosas bien y hacer lo que a uno le gusta si uno hace lo 
que le apasiona lo que le gusta  
Es hacer lo que yo siempre quise hacer y es trabajar para lo que me preparé para lo que 
me formé creo que cuando uno se enfoca y se pone metas o retos en la vida y con el paso 
del tiempo los cumple creo que todo eso conlleva a ser parte de la felicidad 
El amor que se le tenga a lo que uno hace y la constancia y el respeto por lo mismo por lo 
que se hace y la integridad que uno le coloque cada momento de su vida 
En lo que son las relaciones humanas es más importante como un equipo de trabajo en 
donde se pueda confiar se pueda desarrollar 
Desempeñando lo que a mí me gusta hacer 
Cumplir a diario con mi trabajo lo hago con felicidad para mí no es un trabajo para mí es 
disfrute entonces de hacerlo con amor 
Uno se siente con recompensado es decir que lo que se haga sea reconocido y fuera de eso 
de que sea consistente obviamente con su carga laboral 
 
Ilustración 23 Nube de palabras: ¿qué factores de la vía laboral determinan su felicidad? Talentos 
Fuente: análisis de datos en atlas. Ti 8 
 
Informe de citas  
Citas seleccionadas con pregunta 4 ¿qué puede hacer una institución de educación 
superior para lograr la felicidad de sus empleados? 
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Sí sería imposible tener a gusto a todos, pero si considero que es muy importante tener en 
cuenta las capacidades de cada funcionario para ponerlo en el lugar que él pueda 
desempeñarse  
Preocuparse por porque el trabajador tenga como las herramientas suficientes para 
realizar sus labores es que se encuentre en un ambiente que le permita sentirse tranquilo 
pleno  
Actividades de integración cosas que integren al personal 
La institución de hacer como más capacitación para que las personas disfruten el trabajo 
que están haciendo lo vean como una obligación 
Programa de incentivos 
Estar más pendiente de lo que uno necesita para hacer una actividad, para hacer un 
trabajo perfecto 
Un buen ambiente laboral y el objetivo principal en garantizar que obviamente el servicio 
que primordial de la institución que es la educación 
Hacerlos sentir importantes y su desempeño y que valen como persona en la que hace cada 
día 
 
Que haya un equipo de trabajo y amigable que haya confianza entre el jefe y sus 
empleados 
Crear ambientes agradables  
Teniendo en cuenta todas las actividades que no todo sea trabajo no todo sea trabajo sino 
también qué actividades lúdicas formativas en toda la universidad 
Yo creo que lo importante es eso que a uno le gusta lo que está haciendo 
Primero que todo no vernos como máquinas, todos somos colaboradores todos hacemos 
parte de una organización  
Brindando programas de integración y de gestión para que ellos se hagan bien sus 
funciones capacitación me parece en punto muy importante para los empleados para que 
ellos se sientan qué primero hacen parte de una institución y segundo que son tenidos en 
cuenta 
Mejorar sus condiciones laborales no sólo las físicas sino pues también capacitándolos y 
brindándoles apoyo en todo su desarrollo profesional 
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Ejecutar diferentes actividades fuera del entorno laboral que habitualmente comparten los 
empleados, actividades entorno a la recreación en otros espacios o inclusive dentro de la 
misma institución puede haber espacios en donde se puedan brindar actividades de otro 
orden 
Ubicando el personal y los perfiles adecuados y brindando capacitación y haciendo que las 
personas que laboran dentro de las empresas sean personas autónomas sean personas 
atentas serviles 
Colocarlo de acuerdo a su perfil es lo mejor y pagarle lo justo 
Sistemas de compensación no solo la parte de pago de la nómina de la parte retribución 
sino también qué incentivos laborales en la cual las personas se sientan feliz en su lugar de 
trabajo. 
 
Ilustración 24 Nube de palabras: ¿qué puede hacer una institución de educación superior para lograr 
la felicidad de sus empleados? Talentos 




Informe de citas  
Citas seleccionadas con pregunta 5 ¿cómo se siente usted con los recursos económicos 
que percibe producto de su actividad laboral y por qué?  
Podrían ser mejores  
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Me siento bien de todo por qué me he esforzado académicamente y  se ha tenido en cuenta 
Muy bien me pagan bien y nos pagan antes adelantado 
Creo que se espera ganar un poco más para tener en una estabilidad económico para para 
orientarle una mejor estabilidad a la familia 
Muy bien complacido en la verdad y obviamente respondiendo a ese aporte económico 
Bien en este momento es el país está atravesando por una situación económica muy dura y 
uno tiene que entender eso claro todos queremos un mayor beneficio económico y 
esperemos que con el tiempo se note 
Me gustaría ganar un poquito mas  
No tengo ninguna queja de ellos también estoy recién egresado tengo que adquirir 
experiencia laboral hay muchas cosas por aprender hay muchas cosas en que mejorar en 
que avanzar bueno creo que todo es un proceso 
Creo que actualmente pues son recursos buenos y que obviamente fortalece mucho en mi 
parte personal y en mi crecimiento como persona y profesional 
Yo me considero mal remunerada porque tengo muchas capacidades profesionales y 
personales que pueden hacer que yo pueda ascender y estar en otro tipo de estatus laboral  
Sí hay inconformidades porque no tienen en cuenta ciertos aspectos como profesional  
 
Ilustración 25 Nube de palabras: ¿cómo se siente usted con los recursos económicos que percibe 
producto de su actividad laboral y por qué?  Talentos 




4.1.5. Resumen de Reportes en Atlas Ti. V8 
 
 
Ilustración 26  Resumen general del estudio de la Felicidad Laboral 






Con estos insumos generales, aportados por las vivencias de los Talentos y Mentores 
pertenecientes a cada nivel y grado, se logró alcanzar el Tercer Objetivo específico de Condensar 
la estructura Teórica en relación con el tema de la Felicidad Laboral en una publicación 
académica con su respectivo ISBN. Intitulado: “Teoría de la Felicidad Laboral Superior” Cuyo 
texto se expone en el Anexo N. 2 de la presente Tesis.  De igual manera: se redactó y publicó un 
artículo de investigación intitulado: Hacia la construcción de una teoría de la Felicidad Laboral 
con fundamento de Bertrand Russell; cuya publicación fue aprobada por la Revista Dictamen 
Libre de la Universidad Libre de Barranquilla en su número 23 del primer semestre de la 
vigencia 2019. Cuya constancia se evidencia en el Anexo N 3. 
 
Como valor adicional al cumplimiento del objetivo 3 la Universidad Libre de Barranquilla 
vinculó al autor, como miembro activo del Grupo de Investigación Potencialidades de Desarrollo 
COL 0036428, avalado por la Universidad del Atlántico, Universidad Libre y Fundación 
Consultores de Talento Humano. El grupo está reconocido en Categoría C en Colciencias. En el 
Anexo N 4 se evidencia dicha vinculación 
 
Coherente con lo anterior, el presente trabajo de tipo teórico, permitió dar cumplimiento al 
Objetivo Específico número 4, que consistió en aplicar los principios de la Teoría de la 
Felicidad Laboral en otra empresa diferente a las del sector Educativo Superior. Se creó un portal 
web denominado FELAS (Felicidad Laboral Superior) y se alojó en la dirección electrónica: 
https://felas.com.co/ y con esta fortaleza tecnológica,  se desarrolló capacitación a la empresa 
Asepaila, una entidad que ofrece servicios públicos para el suministro de Agua en la ciudad de la 
Paila Valle y para tal efecto, se anexa la constancia expedida por este trabajo, por parte del señor 
Gerente de la Entidad como se aprecia en Anexo N 5. 
 
Finalmente, en cumplimiento del Objetivo Específico número 5 enmarcado en: Diseñar un 
Syllabus Académico que exponga los contenidos básicos para institucionalizar la cátedra de la 
Felicidad en la Universidad del Quindío. Se estructuró y presento a las directivas de la 




Capítulo 5: Conclusiones 
 
5.1. Conclusiones  
 
El desarrollo de la investigación intitulada: Hacia una Perspectiva Teórica de la Felicidad 
Laboral para la Administración Universitaria y el Trabajo permitió conocer la vivencias de 
mentores y talentos en los diferentes niveles de una organización y descubrir que su felicidad 
laboral se fundamentan en aspectos tales como el ser reconocidos, respetados, exaltados, 
promovidos, capacitados y bien remunerados.  
 
Entender también la maravilla de cumplir con las actividades con pasión y que además le paguen 
por eso es una real bendición, Por lo tanto, dedique tiempo para capacitarse cada vez más en sus 
funciones, innove sus productos, deles un valor agregado a través de una atención respetuosa y 
cordial para con sus compañeros, Mentores y clientes en general. Abandone el resentimiento, los 
malos hábitos, las malas costumbres; sea puntual, respetuoso, alegre y escuche con atención lo 
que sucede en su entorno para desarrollar las tareas con base en instrucciones claras y concisas. 
 
Es así como, hecho de tener un cargo fijo en la universidad, de compartir con una cantidad de 
personas, de tener alrededor amigos, viejos compañeros es un factor importante para una 
institución y lógicamente para el grupo de personas que le integran. Hay una interdependencia y 
una relación de amistad de trabajo que hace que las personas y compañeros estén muy bien en la 
organización y puedan demostrarlo. y realizar sus funciones con todo lo necesario para que la 
labor de cada uno sea la mejor. 
 
En el campo de la Gestión del Talento, es necesario un buen manejo de la comunicación asertiva, 
un buen trato a las personas, es manejar espacios no solamente de trabajo, sino de esparcimiento, 
en el cual, un tinto o un refrigerio que se pueda disfrutar sea un hecho para que las personas 
interactúen y tengan mucho que ver con esa comunicación para que el trabajo sea lo mejor.  
 
Es importante tomar consciencia de lo que se está haciendo. Muchas veces se trabaja pensando 
en cumplir con un deber, pero en realidad ¿si está cumpliendo unos sueños, unos ideales?  Por lo 
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tanto, el trabajo va en doble vía, alcanzar las metas institucionales pero que también llene de 
felicidad y emoción, el desarrollo de cada uno de los procesos y tareas. Cuando los talentos 
comprenden la importancia de su trabajo para el engranaje y misión institucional, su desempeño 
se optimiza de tal forma que la producción puede aumentar significativamente. 
 
La Felicidad es un estado del alma, de la mente es un estado incluso orgánico donde confluyen 
muchos elementos para generar bienestar el cual se asoció directamente con la felicidad. Los 
Talentos y los mentores deben entender que: Ser feliz en el trabajo se alcanza cuando los 
mentores y los talentos se ponen la camiseta por el trabajo y cuando se sienten: 
 
Además, ser feliz laboralmente es poder hacer aquella actividad que le gusta y llena. Lo reconoce 
como unas personas altamente productivas y permite dar al otro lo mejor de su ser, de allí radica 
la felicidad en la vida laboral y por reflejo en la mi vida personal dado tendría que ver de hecho 
también con esa armonía entre las personas que le rodean, con los animales, con todos los seres 
vivos es, decir que, en suma, la felicidad pasa por la ecosofia necesariamente.  
 
De igual manera, el ambiente laboral es importante porque cuando se está rodeado de personas 
propositivas, Talentos que tienen un proyecto de vida laboral similar al de otros, en el ámbito 
educativo, permite el regocijo del espíritu y crea una buena sintonía en el ambiente; contrario a la 
toxicidad que generan los ambientes laborales que se desarrollan continuamente en conflictos 
interminables. 
 
Finalmente, se puede deducir de lo expuesto que la felicidad laboral no es un solo elemento: En 
la felicidad se conjugan muchísimos aspectos, por lo tanto, si se quiere pensar que una 
institución educativa aporte a la felicidad laboral de sus empleados o de sus clientes internos, se 
tiene que reflexionar en la necesidad de que la organización vele por que todas las dimensiones 
del ser humano puedan ser atendidas.  
 
Por lo tanto, no solamente son los aspectos de tipo económico o ,de tipo organizacional sino que 
hay toda una cantidad de detalles por tener en cuenta; hasta el mismo ambiente, la cantidad de 
luz que se tiene en el lugar de trabajo, la disposición de los muebles y equipos  para ejercer las 
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tareas que son encomendadas, los tiempos de los que se dispone para realizar las tarea y la 
flexibilidad para ofrecer el reconocimiento de que cada persona tiene unas particularidades y 
cuando una Institución Universitaria respeta, permite dignificar y generar las condiciones 
óptimas en el ambiente laboral. 
 
5.2. Recomendaciones  
 
Luego de haber explicado en Teoría de Felicidad Laboral, diversos términos, tales como 
Mentores, Talentos y Ambiente laboral, en este apartado se presentan algunas recomendaciones 
que resultan útiles de acuerdo con el perfil y cargo que se desempeña en una organización, estas 
han sido el producto de las experiencias de personal administrativo y docente de una universidad 
pública, acredita en Alta Calidad de Colombia, quienes, a través de entrevistas ha manifestado 
diversos pensamientos y estos sirven como insumo para orientar en el quehacer administrativo a 
las personas y aumentar los niveles de confianza, productividad y rentabilidad en las 
organizaciones con el trabajo consciente e interdisciplinario que permita desarrollar los aspectos 
necesario para una Felicidad Laboral Superior. En tal sentido se presentan algunas 
recomendaciones en relación con diferentes perspectivas de administración tales como: 
Agradecimiento 
El agradecimiento es una cualidad del ser, en ocasiones los Mentores se sienten deprimidos 
porque no es suficiente su aumento salarial para comprar otra propiedad, pero no reconocen 
todas las personas y cosas buenas que tienen en su vida, tales como: su pareja, sus hijos, su 
familia, sus pertenencias y las comunidades diarias, que en alguna manera se pueden disfrutar en 
la medida que se dosifique su uso, por ejemplo, Internet, servicios públicos, el agua caliente, y 
aunque parezca algo sencillo, existen cosas como el agua caliente que para un niño en Irak o 
Irán, luego de la devastación de la guerra, sería un tesoro poder darse un baño de agua caliente. 
 
Empero, a pesar de contar en Colombia con todos los climas, abundantes recursos naturales, 
excelente infraestructura en carreteras, hospitales, colegios y universidades, el Mentor en 
ocasiones no es agradecido con la vida, con sus Talentos y con su propio destino. Entonces, sea 
agradecido, valore la vida en todas las formas, disfrute el momento y será más querido y 





Es fundamental que el Mentor cuente con un Plan de Desarrollo y un Plan de Acción por periodo 
en cada vigencia, en el cual, evalúe los activos y pasivos que pueden generar sus decisiones y 
proyecte la mejor inversión, contando con las posibilidades que le ofrecen sus activos y sus 
Talentos para alcanzar las metas propuestas. Siempre debe estar en virtud de gestionar, empero 
gestione lo importante y no lo urgente. 
 
Controlar sin perseguir 
La administración sin control genera pérdidas innecesarias en todos los aspectos. Los procesos, 
las actividades, las tareas y funciones deben ser planeadas y controladas con el fin de evaluar su 
eficacia y eficiencia, pero nunca se debe perseguir a los Talentos con el argumento de que se está 
controlando los procesos. Se debe capacitar, comprometer y empoderar a las personas con buen 
trato, compresión e inteligencia para que nadie se sienta perseguido, sino motivado en producir 
cada vez más y mejor en su área. 
 
Respetar  
El respeto es un valor inalienable para con el otro, es un elemento fundamental para la buena 
convivencia humana y el desarrollo de un ambiente laboral adecuado y productivo, existen aún 
en las organizaciones universitarias, jefes y directivos que se atreven en gritar a sus 
colaboradores y humillarles en público, actitud completamente antagónica al ejemplo que 
deberían dar ante los usuarios y compañeros de seres Educados y no solamente eruditos en una 
pequeña área de saber por contar con una formación de pregrado, o posgrados.  
 
Desafortunadamente aún existen braguillas académicos y legos en la forma de administrar 
personal, como también altos directivos inmaduros a quienes el poder de dirigir un programa o 
una decanatura los convierte en victimarios y avasalladores de sus propios compañeros, quienes 




Solicitar sin mandar 
 
El respecto, la educación y la humildad permiten evidenciar una personalidad serena, inteligente 
y con un manejo exquisito de las emociones; por lo tanto, un mentor debe aprender como 
solicitar de manera asertiva y proactiva y no mandar de manera déspota y atrevida, con base en 
que solo genera resentimiento en sus colaboradores y baja en la producción de la empresa. 
 
Humildad y resiliencia 
Ante las adversidades y también en los triunfos, el mentor debe mantener un equilibrio que 
evidencie humildad y resiliencia, nada le debe perturbar, cuando el Mentor adquiere un nivel 
superior de consciencia, comprende que, si él está tranquilo, puede irradiar tranquilidad para todo 
su equipo y hacerlos más productivos. Solo aquel que no ha alcanzado la madurez 
administrativa, conserva egos, los cuales solamente lo hacen ver odioso para el resto de sus 
colaboradores. En nada contribuye el orgullo, la soberbia y la prepotencia, por el contrario, la 
humildad y la resiliencia permite construir redes de trabajo, de amistad y de producción efectivas 
en los entornos laborales. 
  
No administrar guiado por habladurías 
Cuando un Mentor, hace caso a rodillas juntas del funcionario chismoso y embaucador, se 
convierte en un espíritu manipulable, craso error, dado que todo Mentor, de manera calmada, 
sosegada y también respetuosa, debe consultar directamente con el Talento que se le está 
acusando y enfrentarlo ante el acusador. Esto le permite solucionar de manera interna las 
posibles dificultades que se presenten en el ambiente laboral y suprimir de raíz los focos de 
chismes que se presentan por consecuencia de un funcionario que no está comprometido con el 
desarrollo de la dependencia. 
 
Mantenga constante su estado de ánimo 
Un Mentor con temperamento voluble es una bomba ambulante que ante cualquier situación 
explota, cual neurótico o encoprético. Zapata, CJ (2019) sin ningún control frente a las 
situaciones del entorno. Un buen Mentor se mantiene alegre, positivo, sonriente, comprometido, 
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motivado y esperanzador de que las situaciones cada vez serán mejores, y jamás involucra sus 
dificultades familiares (nótese que en esta teoría no se habla de problemas, sino de dificultades, 
con base en que un problema en el mundo laboral, conlleva a sanciones judiciales o la misma 
quiebra de la empresa). Para este mentor, sus situaciones familiares deben al margen, es decir, 
dejarlas en la casa, y en su oficina se preocupa por mantener un ambiente laboral tranquilo, 
armónico y feliz. 
 
No tenga preferencias 
 
Un mentor respetuoso, inteligente, proactivo, educado y formado, no mantiene preferencias por 
ninguno de sus Talentos, tan solo se limita en tratar respetuosamente a todos sus colabores, sin 
ninguna preferencia. No obstante, debe tener la sabiduría para reconocer en cada uno de ellos sus 
habilidades logros y aportes adicionales que realicen.  
 
El mérito y la formación académica debe ser los indicadores preponderantes para tener en cuenta 
a un Talento, en el momento en que se presente una nueva vacante y en ningún momento, 
aspectos personales, políticos o de amistad, los cuales, tan solo generan resentimientos 
innecesarios en todo el personal y déficit en el compromiso y productividad empresarial.  
 
Ante esta situación, lo más recomendable es dar la oportunidad a todos los Talentos del Ingreso 
Ascenso y Sostenibilidad en los cargos, a través de la gestión de convocatorias oportunas que 
permitan reconocer el mérito de cada uno. De esta manera, se escogerán a los mejores y con ellos 
y teniendo cada uno altos niveles de inteligencia emocional y compromiso institucional, la 
empresa alcanzará la producción óptima y podrá certificarse en todos sus procesos, gracias a que 
cuenta con lo más importante, un equipo de Talentos Selecto. 
 
En suma, no juzgue, elogie: siempre este en virtud de preocuparse por su excelencia en todo 
sentido y no por qué cosa hace o deja de hacer su compañero o Mentor. Preocúpese por llegar 
feliz a su trabajo, mantener su estado de ánimo equilibrado, no dejarse perturbar por el 
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Anexo 1 Instrumento de Entrevista Final 
 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
 
  ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer las experiencias que tienen los funcionarios administrativos y los docentes 
universitarios en relación con los índices de felicidad que le generan diversos aspectos de su 
actividad académica y laboral. 
Tipo de Contrato: Planta      Provisionalidad        Contrato       Catedrático 




1 ¿Para usted que es Felicidad Laboral? 
2 
¿Cómo considera que se presenta la Felicidad Laboral en los aspectos 
institucionales y en su vida diaria? 
3 ¿Qué factores de la vida laboral determinan su felicidad en el trabajo? 
4 
¿Qué puede hacer una Institución de Educación Superior para lograr la felicidad 
laboral de sus empleados? 
5 




Imagen Diseño de Entrevista Final 




























































Anexo 4 Constancia de vinculación al Grupo de investigación Potencialidades de Desarrollo COL 
0036428 
 











Fuente: Producción propia 
















Anexo 7 Syllabus 
 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  




 Cátedra de Felicidad Laboral   
  
Electiva de Facultad: Dirigida para estudiantes de semestres 8 y 9  
  
  Descripción   
El programa: Cátedra de Felicidad Laboral se ha diseñado con el propósito de proporcionar herramientas 
esenciales a nivel administrativo que permitan reconocer a la felicidad en el trabajo como instrumento 
para que Graduados de la Facultad, puedan conocer herramientas, tácticas y estrategias eficaces en el 
desarrollo su labor en un ambiente sano y feliz.  
  
Justificación  
La felicidad en el trabajo, bien entendida, es viable no solo desde un punto de vista personal cuando se le 
valora como un recurso de protección y promoción de la salud individual, sino que también es pertinente 
desde un punto de vista empresarial, con base en que: facilita entornos que fomenten el bienestar y la 
salud de los trabajadores y como una estrategia empresarial permite aumentar la productividad de las 
personas.  
3. Competencias propias del espacio académico, núcleo o cátedra.  
  
 El estudiante del Programa de Economía que desarrolla el curso reflexiona sobre las competencias 
relacionadas con la toma acertada de decisiones en cuanto a la Gestión de la Productividad Empresarial 
con el Enfoque de Felicidad, aplicando principios de convivencia y resolución de conflictos laborales y 
generando un proyecto de vida familiar y empresarial con altos estándares de empatía y buen servicio  
  
4. Administración del espacio académico  
 Espacio académico: Cátedra de Felicidad Laboral   
  
Horas semanales: 8 Total, de horas por semestre: 128 Metodología:  presencial  
  
Tabla: 1: Generalidades 
Generalidades  Detalle  
Código    
Tipo de Actividad Académica  Electiva   
Ubicación  8-9 semestre  
Naturaleza  Teórica  
Contenidos  Núcleos temáticos  
Créditos   3  
Evaluación  Cuantitativa  





Procesos integrativos:   
  
Con la Cátedra de Felicidad Laboral, se pueden generar proyectos de investigación relacionados con las 
líneas de investigación del Programa Académico, dado a que ésta agrupa las investigaciones que 
contribuyan a la construcción de modelos empresariales eficientes y sostenibles en las Ciencias 
Económicas, contables y Administrativas.  
  
 Contenidos  
  
Gestión de la Felicidad en el Trabajo  
  
 Aspectos Introductorios de la Felicidad  
 Eneagrama de Perfiles Laborales  
 Beneficios de la felicidad Laboral para la productividad  
  
 Los 14 Ítems de la Felicidad  
 ¿Se puede entrenar la felicidad?  
   
Gestión de la Felicidad a cargo de la Alta Gerencia  
  
 Niveles de acceso a la felicidad: cuestiones previas  
 ¿Tiene alguna responsabilidad la empresa sobre la felicidad?  
 Plan de acción personal para la felicidad  
 Plan de felicidad organizacional  
 Generar cultura de optimismo.   
 Fomentar la cooperación dentro de la empresa.  
 Crear iniciativas de motivación.   
 Fomentar dinámicas para el fortalecimiento de equipos.   
 Generar actividades para promover los valores de la empresa.   
 Mantener líneas de comunicación directas  
   
 Metodología  
  
Exposición de la teoría por parte del profesor y solución de problemas tipo. Solución de 
casos por parte de los estudiantes con la asesoría del profesor.  
  
De igual forma se presentarán lecturas de carácter obligatorio con la elaboración de ensayos.    
 
Evaluación  
   
Se realizará a través de la aplicación de pruebas escritas, trabajos de aplicación (talleres), informes de 
lectura y de consulta (en oralidad y escritura), exposiciones individuales o grupales, elaboración o 
recolección de material para documentación, elaboración de informes, resúmenes, artículos y ensayos  
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Anexo 9 Reconocimiento como mejor promedio estudiante de Maestría en Administración. 
 
